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“Cuando un hombre superior sabe las causas por las cuales hace una instrucción 
exitosa y aquellas por las que no lo logra, puede convertirse en profesor de otros. Así 
en su enseñanza, conduce y no arrastra; fortalece y no desanima; abre la senda, pero 
no conduce hasta el final sin los esfuerzos propios del aprendiz. Conduciendo y no 
arrastrando produce armonía. 
 
Fortaleciendo y no desanimando consigue logros fáciles. Abriendo la senda y no 
conduciendo hasta el final hace al aprendiz pensante. 
 
Quien produce tal armonía, fáciles logros y pensamiento profundo puede ser llamado 
un hábil profesor. 
 
Confucio 

















El presente estudio está dirigido en primera instancia a todo aquel que 
vislumbre en el ejercicio lector una herramienta para la construcción del saber, 
así como a estudiantes de cualquier área disciplinar que se encuentren 
interesados en mejorar sus procesos de comprensión de textos y al cuerpo 
docente vinculado a la enseñanza de la lectura e interesado en la perspectiva 
metacognitiva y su aplicación como estrategia para la cualificación de procesos 
académicos. 
 
En el texto se reúnen las experiencias acaecidas en la investigación realizada 
en la Facultad de Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre con 
estudiantes de Licenciatura con énfasis en Humanidades e Idiomas, Pedagogía 
Infantil y Educación Física y pertenecientes a la asignatura de Fundamentos 
Lingüísticos. Es pertinente aclarar que aunque se delimitó el área de 
investigación, la presente propuesta puede ser empleada a cualquier discente 
de todas las disciplinas y niveles educativos, puesto que la urgente necesidad 
de formar individuos conscientes de su ejercicio lector pulula todas las franjas 
de instrucción superior. 
 
Este estudio pretende servir de herramienta pedagógica a la resolución de 
algunas franjas problémicas delimitadas. La primera de ellas alude al carente 
desarrollo de procesos de lectura consciente, autónoma e independiente por 
parte de los estudiantes que acceden a la educación superior, para lo cual se 
propone un acervo de estrategias y actividades que les permitan desarrollar 
mejores procesos de comprensión lectora y asumir el hecho lector como propio 
y autónomo. 
 
Del mismo modo, se ofrece una perspectiva teórico-práctica de los procesos de 
comprensión de texto dada la separación de dichos referentes con la cual se ha 
abordado anteriormente el problema y se ofrece un breviario de estrategias y 
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actividades a fin de que el cuerpo docente socave en la reflexión teórica desde 
su propia práctica profesional cotidiana. 
 
Finalmente, se brinda una propuesta de programa para la implementación en la 
institución universitaria de un espacio académico en el cual tanto docentes y 
estudiantes cualifiquen su conocimiento del proceso lector en torno a la 
perspectiva metacognitiva de monitorio del aprendizaje.  
 
El estudio se cimienta en una percepción de la lectura como proceso 
deliberado, bidireccional y estratégico de construcción de significados en el 
cual el lector es considerado el agente fundamental dado que es quien pone en 
juego su conocimiento previo del mundo y la implementación de una serie de 
estrategias y actividades para procesar una información determinada. 
 
Por lo anterior, es éste un instrumento teórico – práctico del conocimiento 
autorregulado que todo lector debe tener en cuenta para planear, controlar y 
evaluar su propio proceso lector, así como una perspectiva para cualificar 
procesos de instrucción académica universitaria. 


















La comprensión de textos es considerado un proceso intencional y 
autorregulado necesario para la consolidación del éxito académico, no obstante  
la mayoría de los lectores no asumen el control, supervisión y evaluación de 
dicho proceso. Luego es necesario indagar desde el campo de la 
metacognición las variables, las estrategias y las actividades que cualifican la 
construcción de sentidos y consolidan el advenimiento de lectores conscientes, 
intencionales y estratégicos.   
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los estudiantes de la cátedra de Fundamentos lingüísticos, pertenecientes al 
primer semestre de los programas de Licenciatura con énfasis en 
Humanidades e Idiomas, Pedagogía Infantil y Educación física ofrecidos por la 
Universidad libre – seccional Bogotá,  muestran dificultades a la hora 
comprender un texto determinado, lo cual dificulta sus procesos académicos 
tanto al interior como al exterior del plantel educativo y a larga se convertirá en 
un determinante para el éxito o fracaso de su proceso formativo. 
 
Por lo tanto, se hace prioritario trabajar en aras de cualificar  el proceso que 
conlleva a la comprensión, y determinar como alternativa de acción la 
panorámica metacognitiva que sustenta en el uso de estrategias y actividades, 
el derrotero a seguir para encauzar la construcción de sentidos y la progresiva 
generación de sujetos concientes, intencionales y estratégicos que planifican, 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo cualificar la comprensión de textos mediante el uso de estrategias y 
actividades metacognitivas, en los estudiantes de primer semestre de la 
Licenciatura con énfasis en Humanidades e Idiomas, Pedagogía Infantil y 






























Estamos inmersos en una sociedad educativa en la cual los avances y las 
reformas metodológicas son la constante del ejercicio profesional pedagógico, 
sin embargo, aún se siente en el aíre la discusión sobre la adecuada 
preparación de los alumnos universitarios al momento de ingresar a una 
institución académica con el fin de aspirar al título de pregrado que esta 
confiere. Una queja constante se inhala en cada pasillo y reunión tanto directiva 
como docente y es aquella que plantea el gran número de estudiantes que 
presentan la carencia de hábitos de estudio necesarios para desempeñarse en 
una sesión de clase. Pero no es que dichos individuos carezcan del potencial 
intelectual para el estudio, sino que no enfrentan el acceso al conocimiento de 
una manera consciente, autónoma y autorregulada, pues siempre se les 
instruyo para dejarse llenar, cual canasta, del cúmulo del saber transferido por 
un maestro. 
 
Saber formular hipótesis, generar soluciones, comparar y analizar información 
así como saber interpretar, argumentar y proponer son competencias 
fundamentales para el éxito académico cuya fuente primordial de desarrollo es 
la lectura. No se alude a un ejercicio lector como la mera decodificación de un 
sistema lingüístico, sino como un ejercicio que geste en sus participantes el 
ánimo consciente y autorregulado de construcción de sentidos. Así pues, es 
una prioridad institucional preparar a su población estudiantil en el campo de la 
comprensión de textos con el fin de brindarles las herramientas e instrumentos 
que los lleven a franquear la barrera que el trabajo académico les ofrece.  
 
La presente, es una propuesta que nace de la mencionada dificultad que 
padecen los estudiantes pertenecientes a los primeros semestres de 
instrucción, aunque el ejercicio investigativo ha demostrado que similares 
dolencias se presentan a lo largo de toda la carrera y vislumbra en la 
metacognición una estrategia para la formación de individuos reflexivos, 
autónomos y responsables de su propio proceso. De igual forma busca servir al 
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educador como punto de referencia para la enseñanza y el tratamiento de la 
comprensión lectora tanto adentro como afuera del escenario formal de clase.  
Y busca abrir un espacio en la institución académica para el establecimiento de 
un programa académico inserto al plan de estudios de cada carrera y con el 
cual promover un desarrollo teórico - práctico articulado que no proponga 
verdades absolutas o fórmulas mágicas alrededor del ejercicio lector, pero sí 
































• Entender y asumir la comprensión de textos como un proceso 
intencional, estratégico y autorregulado en el cual cada lector decide 





• Diseñar un conjunto de estrategias y actividades que mediante un 
trabajo sistemático en el espacio de clase, les permita a los estudiantes 
asumir de manera conciente tanto su comprensión lectora como su 
aprendizaje mismo 
. 
• Diseñar una propuesta de programa que integre el conocimiento teórico 
- práctico de la comprensión de textos y ofrecerlo a consideración como 
















UNA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 
El pensamiento pedagógico actual se caracteriza por el deseo de convertir el 
desarrollo de competencias en la meta prioritaria del proceso educativo. En 
esta panorámica confluyen diversas dinámicas de investigación, creación y 
razonamiento educativo, entre las que encontramos el Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad (SABER), que desde albores de la década pasada ha 
venido desarrollando criterios de evaluación en las áreas de matemáticas, 
ciencias y lenguaje; los indicadores de logro por áreas y grados, formulados en 
el año de 1996, los Lineamientos Curriculares para las distintas áreas, 
publicados en 1998, y el diseño del nuevos Exámenes de Estado y de calidad 
de la educación superior (ECAES).   
 
Así que el tema de las competencias no es una nueva moda pedagógica, sino 
un concepto presente ya en los breviarios educativos Colombianos. En 
concordancia a esta orientación, el secreto del cambio educativo no radica en 
las asignaturas o métodos, sino en una nueva forma de asumir el conocimiento. 
Un conocimiento que no se sustenta en la transmisión y asimilación de 
información sino en la promoción del desarrollo de competencias que 
posibiliten en el alumnado la capacidad de resolución crítica de problemas. 
 
Más que en el saber mismo, el concepto de competencia alude al saber hacer 
en contexto, retribuyéndole al  perfil cultural su importancia como mediador de 
los sistemas simbólicos que tienen lugar en su interior. La noción de 
competencia puede ser descrita como “el conocimiento que alguien posee y el 
uso que hace de dicho conocimiento para resolver una tarea en una situación 
específica y de acuerdo con un contexto”1, aseveración que reubica el énfasis 
educativo sobre lo que el sujeto esta en capacidad de hacer con el 
conocimiento y las estrategias que emplee en ello.  
                                                 
1 Torrado, María Cristina, Educar para el desarrollo de las competencias: una propuesta para reflexionar, 
Pág. 36  
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Lo anterior presupone diseñar nuevos criterios de selección y organización 
curricular, así como el desarrollo de nuevas actividades y estrategias 
pedagógicas y el diseño de un  sistema evaluativo acorde a tales políticas. 
 
 
LA EVALUACIÓN COMO MECÁNISMO DE MEJORAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN 
 
La actual política educativa ha vislumbrado en los resultados que la evaluación 
arroja una herramienta para elaborar diagnósticos  sobre la realidad del 
sistema educativo y con base en ellos plantear mecanismos de acción que 
repercutan en su mejoramiento. En la última década se han realizado en 
Colombia dos acciones evaluativos en gran escala, a sabe como el Examen de 
Estado para Ingreso a la Educación Superior y las pruebas SABER orientadas 
a la educación básica. 
 
En materia lectora, el país ha desarrollado hechos concretos con el objeto de 
emitir un juicio de valor respecto al desarrollo de esta habilidad básica en el 
perímetro territorial. En primera instancia, SABER ha recopilado información 
desde 1993 sobre los logros alcanzados por los estudiantes de los grados 3º, 
5º, 7º y 9º de educación básica en las áreas de lenguaje y matemáticas. La 
prueba de lenguaje de SABER está enfocada a evaluar la competencia 
comunicativa de los estudiantes, entendida como “el conjunto de posibilidades 
que tiene un estudiante para comprender, interpretar, organizar y producir 
actos de significación a través de distintos sistemas de signos lingüísticos y no 
lingüísticos”2 y más concretamente loa manera como los estudiantes se valen 
del uso del lenguaje para acceder a la comprensión y producción de diferentes 
tipos de textos (narrativos, descriptivos, explicativos, etc.) La pruebas arrojan 
dos tipos de resultados: por niveles de logro cognitivo y por tópicos. El primero 
es definido a partir del nivel de complejidad al que los estudiantes pueden 
                                                 
2 Peña Borrero Luís Bernardo, La Lectura en Contexto, Pág. 30 
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llegar en la competencia evaluada, mientras que el segundo es definido por el 
desempeño relativo de los estudiantes en los referentes básicos evaluados. 
Esta prueba ha definido cinco tipos de preguntas, a saber como identificación, 
paráfrasis, enciclopedia, pragmática y gramática. Las pruebas de 3º y 5º 
hicieron énfasis en las tres primeras mientras que las de 7º y 9º recalcaron las 
de paráfrasis, pragmática y gramática. 
 
Los niveles de logro se establecieron en cuatro categorías fundamentales: - la 
comprensión localizada del texto, en la que el estudiante reconoce y relaciona 
información explícita del texto; - la comprensión de macro proposiciones, en la 
que el estudiante articula y relaciona los componentes del texto para dar cuenta 
de éste; y – la comprensión global del texto, en la que los estudiantes pueden 
construir hipótesis de lectura sobre los textos, así como relacionarlo con otros.  
Por otra parte el Examen de Estado se centra en las competencias que los 
estudiantes evidencian poseer para abordar las diferentes áreas del 
conocimiento, así exige al estudiante poner en juego acciones de tipo 
interpretativo, argumentativo o propositito, en el contexto de las nueve 
disciplinas que se evalúan. 
 
En resumidas cuentas tanto SABER como el Examen de Estado evalúan las 
competencias que demuestran los estudiantes en las tareas de interpretar y 
producir textos, dejando de lado el énfasis normativo del uso correcto del 
idioma, para explorar el conocimiento del uso de la lengua que poseen los 









LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL ÁREA DE LENGUA 
CASTELLANA 
 
En este documento del Ministerio de Educación Nacional se plantean las ideas 
fundamentales que orientan la enseñanza de la lengua en las instituciones 
educativas. La significación se considera como el concepto englobante que 
define los Lineamientos. En su sentido más amplio, la significación es 
entendida como la categoría que alude a los distintos medios mediante los 
cuales el hombre le asigna sentido al mundo. 
 
Desde esta perspectiva leer se entiende como un proceso de interacción entre 
un sujeto portador de un cúmulo de saberes de distinto tipo, y un texto que 
sirve como el soporte de un significado propuesto por un autor desde un marco 
contextual determinado. Leer es desde los Lineamientos un proceso de 
construcción de sentidos a partir de la interacción entre el autor, el texto y el 
lector. “El significado por tanto no se encuentra en el autor, ni en el texto, y 
mucho menos en el lector sino en la constante interacción de los tres agentes 
que son los que determinan la comprensión”3
 
Comprender un texto, en el marco de este documento, es el proceso de 
reconstruir su significado a partir de las pistas que éste contiene, mediante la 
activación de unas serie de operaciones mentales que el lector realiza en el 
marco del conocimiento objetivo de la realidad y desde sus experiencias 
previas. 
 
Los Lineamientos delimitan una perspectiva que renueva constantemente la 
enseñanza – aprendizaje de la lengua y plantean una continuidad en relación a 
los procesos de autonomía y pertinencia, así como los roles de docente y  
alumno que se suscriben al eje curricular como puesta en marcha del proyecto 
educativo institucional. Y lo que es más importante, los lineamientos 
curriculares nos demarcan en la lectura un proceso de construcción de 
                                                 
3 Lineamientos Curriculares, Pág. 72 
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significados que resulta de la interacción entre el autor, el texto y el lector, en el 
contexto de una situación específica que le exige al estudiante poner en juego 
sus saberes previos y el conocimiento que tiene de los textos para acceder a 





La educación en Colombia, cuyos fines involucran la constante y asidua 
búsqueda de la calidad y la cobertura del servicio para la totalidad de la 
población infantil, juvenil y adulta, ha sufrido desde las últimas décadas un 
proceso normativo que orienta y reglamenta su devenir en el marco social que 
la circunda. Así, este proyecto de investigación se orienta  en los acápites que 




CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 
 
ARTÍCULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y 
dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La 
enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas 
propias será bilingüe. 
 
ARTÍCUO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
 
ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la Sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación 
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 
señalen la Constitución y la ley. 
 
ARTÍCULO 69.  Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con 
la ley. 
La ley establecerá un régimen especial para las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 
 
El estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas  y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de 




LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
LEY 115 DE 1994 
 
ART. 1. OBJETIVO DE LA LEY.  La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
La presente ley señala las normas generales para regular el servició público de 
la Educación que cumple una función social acorde a las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Educación  Política sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público. 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones  físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la 
presente ley. 
 
ART. 2.  SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo comprende el conjunto 
de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y 
grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos 
educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones 
educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 
metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en 
procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 
 
ART. 3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo 
será prestado en las instituciones educativas del estado. Igualmente los 
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particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que 
para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la 
reglamentación del Gobierno Nacional. 
 
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 
educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 
Los particulares podrán fundar establecimientos para prestar el servicio 
educativo con el lleno de las condiciones que para su creación y gestión, 
establece la presente ley. 
 
Las Iglesias o confesiones religiosas reconocidas por el estado, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, pueden igualmente fundar 
establecimientos educativos para la prestación del servicio público educativo. 
 
ART. 4. CALIDAD Y CUBRIMIENTO DEL SERVICIO. Corresponde al Estado, 
a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el 
acceso, al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y, de 
las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 
 
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación, especialmente velará por la 
calificación y formación de los educadores, la innovación e investigación 
educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 
proceso educativo. 
 
ART. 5. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
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proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética. Cívica y demás valores humanos. 
 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos; de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones 
que les afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación. 
 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales apropiados 
para el desarrollo del saber. 
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad. 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 
la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial 
con Latinoamérica y el Caribe. 
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 
y al progreso social y económico del país. 
 
10. La adquisición de una conciencia para, la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad d la vida, del uso 
racional de los recursos naturales de la prevención de desastres , dentro 
de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural 
de la Nación. 
 
11.  La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo individual y social. 
 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 
la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del 
tiempo libre, y 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le, permita al educando ingresar al sector 
productivo. 
 
ART. 6. COMUNIDAD EDUCATIVA. De acuerdo con el artículo 68 de la 
Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los 
establecimientos educativos, en los términos de la presente ley. 
 
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
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directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 
competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo. 
 
LEY 30 DE 1992 
 
ART. 1. La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se 
realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto 
el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. 
 
ART. 9. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de 
ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de 
naturaleza tecnológica o científica, o en el área de las humanidades, las artes y 
la filosofía. 
 
También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria 
conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los 
estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas 
de las disciplinas que hacen parte de dichos campos. 
 
ART. 18. Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas 
facultades para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas 
de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de 
especialización. 
 
LEGISLACIÓN EDUCATIVA 2004 
RESOLUCIÓN 1036 
 
ART. 3. FORMACIÓN INVESTIGATIVA.  Con el propósito de hacer efectiva la 
articulación entre docencia e investigación y de desarrollar en los estudiantes la 
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cultura investigativa y el pensamiento crítico, así como coadyuvar al desarrollo 
educativo nacional, regional, institucional y de las comunidades educativas, las 
instituciones de educación superior con programas de pregrado y/o 
especialización en Educación deberán disponer de una infraestructura 
adecuada para el desarrollo de la investigación educativa y poner en marcha, 
por lo menos, una línea de investigación. 
 
Así mismo, los programas de pregrado y/o especialización en Educación, 
podrán establecer alianzas estratégicas interinstitucionales y redes académicas 
e investigativas regionales, nacionales e internacionales para crear y 
desarrollar la infraestructura investigativa. Con base en los requerimientos 
establecidos en la presente resolución, las instituciones o entidades asociadas 
para tal efecto, establecerán los parámetros de orientación y funcionamiento de 
la investigación educativa y de las publicaciones, lo mismo que los mecanismos 
de relación con las secretarias de educación y con las comisiones regionales 





La Universidad Libre de Colombia se relaciona con el conocimiento científico y 
tecnológico y cuenta en su comunidad con estudiantes, profesores y 
empleados cuyo actuar propende por la defensa de aquellos ideales rectores. 
La Universidad Libre asume al hombre como el protagonista de la cultura, 
capaz de transformar su realidad circundante, y con su trabajo e inteligencia 
desarrollar un mundo simbólico que trascienda lo existencial y metafísico 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
Según su Proyecto Educativo, la Universidad Libre establece su propia noción 
de Universidad, de hombre y de sociedad, a partir de los cuales asume la 
importante labor de hacer parte de la tarea histórica que implica el construir una 
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nueva sociedad, en la cual la cultura, la ciencia, la técnica, la tecnología, la 




La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende 
por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante que impulse el desarrollo sostenible; es una 
empresa educativa que se ilumina permanentemente mediante los principios 
filosóficos y éticos de su fundador, Don Benjamín Herrera, llevando a cabo 
procesos de liderazgo e investigación científica y tecnológica y velando por 




La Universidad Libre en su compromiso de la formación integral de los 
ciudadanos colombianos asume el compromiso de: 
• Proveer los sectores dirigentes de la sociedad. 
 
• Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando 
la diversidad cultural, regional y étnica del país. 
 
• Procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos 
naturales. 
 
• Inculcar en toda la comunidad Unilibrista el sentido de pertenencia. 
 
• Diseñar estrategias académicas y administrativas para la docencia, la 





FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación fue creada en el año de 1960, etapa 
desde la cual forjó el ánimo investigativo y de servicio social que caracteriza a 
su espíritu docente. Así en las últimas décadas la facultad ha desarrollado 
programas que impulsan las políticas estatales en cuanto al mejoramiento y 
cobertura educativas para los ciudadanos colombianos. 
 
PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación en su potestad pedagógica, presenta 
la propuesta de un modelo curricular como orientador del diseño de programas 
académicos de Pregrado en el seno de la facultad. 
 
La innovación curricular se erige como el punto de partida de la formación y la 
consolidación de una comunidad académica institucional, asumiendo las 
acciones relevantes para obtener la correspondiente certificación en 
concordancia con los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación. 
 
VISION DE LA FACULTAD 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre se inspira en 
el origen de la institución y en los principios fundamentales que orientan el 
actual desarrollo institucional. 
 
Así mismo, busca proyectar la excelencia, la calidad, la equidad, el rigor 






MISIÓN DE LA FACULTAD 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación está interesada en realizar proyectos 
de investigación que fomenten el desarrollo en el aspecto intelectual de la 
educación. Desde su creación viene desarrollando actividades de docencia, de 
investigación y de servicio social. Y recientemente la facultad ha venido 
desarrollando programas que apoyan las nuevas políticas estatales en cuanto 
al mejoramiento de la calidad educativa de los colombianos. 
 
La facultad de Ciencias de la Educación, en resonancia de la misión 
institucional alrededor del desarrollo integral, se compromete a: 
 
• Generar programas de tal manera que se promueva la producción del 
conocimiento pedagógico y didáctico. 
 
• Crear programas de Pregrado, Postgrado y formación permanente que 
generen la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento en 
todas sus formas. 
 
• Conformar núcleos de la investigación en cada uno de los programas. 
 
• Diseñar una línea de investigación educativa  que lleve a la producción 
del conocimiento a través del desarrollo de la investigación. 
• Crear espacios que permitan la aplicación del conocimiento pedagógico 
en todos los campos para aportar soluciones a las necesidades 
educativas. 







ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta propuesta de investigación toma como referentes y guías prácticas, los 
trabajos de otros autores que han visto de igual manera en la metacognición 
una alternativa para cualificar los procesos de comprensión de textos. Así se 
enuncian a continuación algunos de esos trabajos. 
 
 
Metacognición, lectura y construcción del conocimiento. El papel de los 
sujetos en el aprendizaje significativo, 
Gladys Stella López y Arciniegas Lagos Esperanza 
 
Gladys Stella López, Licenciada en filología e Idiomas de la Universidad del 
Valle, profesora titular de dicha Universidad y Directora de la Escuela de 
Ciencias del Lenguaje de la cátedra UNESCO en esfuerzo conjunto a 
Esperanza Arciniegas Lagos, licenciada en filología e Idiomas de la 
Universidad del Valle y docente titular de la misma, lanza al mercado del libro  
la obra “Metacognición. Lectura y construcción del conocimiento. El papel de 
los sujetos en el aprendizaje significativo”, la cual está llamada a servir de fiel 
escudero a todo aquél que trabaje o esté interesado en la dinámica que genera 
la construcción de conocimiento en las indistintas áreas del saber, mediante el 
proceso lector. 
 
No hay en sus líneas estremecimientos líricos, porque no son necesarios. Es 
una obra sobria, técnica, de carácter científico, fruto de una ardua experiencia  
investigativa realizada entre los años 1999 y 2002 con estudiantes de lenguas 
modernas de la Universidad del Valle, así como de un transitar por los las 
lindes de la lectura, que busca adentrarse en la estepa de los procesos de 
comprensión de textos académicos y diseñar una serie de estrategias que le 
brinden al estudiante la directriz para asumir de manera consciente sus propios 
de comprensión y aprendizaje. 
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Es una obra casi sacra en lo que atañe a la formación de lectores estratégicos 
y piedra angular del ejercicio docente encaminado a compartir el bocado de un 
texto bajo la sazón de la interpretación y el sentido. 
Este texto se desnuda ante cualquier lector sin la pretensión de establecerse 
como la panacea o verdad última de la comprensión de textos, sino como el 
sendero de posibles decisiones frente al alumbramiento de lectores 
intencionales que asuman con propiedad y responsabilidad sus propios 
procesos. 
 
Adentrándonos en la obra, su propósito, partiendo de una concepción lectora 
como proceso intencional, interactivo, bidireccional, estratégico y gradual 
encaminado a la construcción de sentidos, es el de ofrecer al país un breve 
panorama de sus ciudadanos en tanto a lectores deliberados, así como 
formular un acopio de estrategias cognitivas y metacognitivas que traslapen el 
idilio lector como mero sentimiento decodificativo. 
Indudablemente, las responsables de esta obra no agotan el tema dado que es 
imposible agotarlo si miramos en proyectiva el panorama educativo nacional y 
muy modestamente categorizan su texto como una aproximación a la 
metacognición, la lectura y la construcción de conocimiento. 
 
El libro está dividido en dos acápites primordiales. En el primero se dibujan los 
elementos teóricos que fundamentan la elaboración y análisis de una encuesta 
metacognitiva encaminada a determinar el grado de conocimiento que los 
estudiantes tienen de su propio proceso. En el segundo acápite se describe la 
metodología a emplear, los resultados obtenidos y la propuesta de 
intervención, así como las conclusiones y reflexiones pertinentes. 
 
Siguiendo el orden establecido, las docentes en mención desarrollan la parte 
teórica en los tres primeros capítulos, y la parte práctica en los cuatro 
restantes. 
En la primera parte, conservando la secuencia referida de capítulos se ofrecen 
los antecedentes del problema y la noción de comprensión textual como la 
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progresiva construcción de sentido de un texto, la cual involucra la 
materialización de estrategias en pos de unos objetivos y propósitos 
delimitados.  
Se establecen las características intrínsecas de este proceso en tanto a 
intencional, interactivo, gradual y estratégico y se plantea la referida 
construcción de sentido como el resultado procedente de la interacción de 
conocimientos previos y aquellos que subyacen al texto. 
Por otra parte, se dilucida el precepto de esquema para aludir al conjunto 
estructurado de conocimientos y procedimientos previos que configuran la 
visión del mundo de un individuo y determinan su grado de interpretación de la 
realidad. Así pues, las autoras convalidan la función vital de los esquemas y el 
conocimiento previo como configuradores de sentido y delimitadores del 
aprendizaje, pues según ellas mismas éste resulta del procesamiento, 
comprensión y retención adecuados de contenidos en los esquemas 
relevantes. 
Luego se acude al texto como modo de expresión que cumple una función 
comunicativa en la interacción humana y se enuncian sus características y 
tipos particulares. 
Finalmente, se alude a la noción de estrategia como la secuencia de 
actividades intencionadas o deliberadas en las cuales se involucra 
conscientemente el individuo para lograr una meta propuesta y se delimita el 
conjunto de ellas para el acercamiento a la comprensión textual. 
 
La segunda parte, que hemos anotado anteriormente es la parte práctica, que 
consta de tres capítulos: el primero, dedicado a la aplicación de instrumentos 
de investigación y al análisis de los resultados que estos arrojan. El segundo 
capítulo delimita la generación de un programa de intervención en pro de la 
comprensión de textos, en el que se explicitan los objetivos, los contenidos 
programáticos y los fundamentos metodológicos de tal programa. Finalmente, 
se ofrece al lector la propuesta misma del programa y las conclusiones y 
reflexiones que este suscitó. 
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La obra de estas mujeres, al menos en el terreno de la pedagogía nacional, es 
novedosa. Propone un estudio del manejo de la comprensión lectora de una 
manera casi inexplorada como lo es la metacognición. Y si esto ya es una 
virtud, su virtud principal reside, sin embargo, en que está escrita en un 
lenguaje sencillo, llano, fácilmente entendible y manejable por parte de letrados 
y profanos. Esta obra tiene el mérito de expresar conceptos básicos para el 
quehacer docente, en un espacio reducido, y reiteramos, está llamada de servir 
de estrecha compañía a todos aquellos que se dedican al noble oficio de 
reflexionar sobre los procesos lectores en los recintos del país o quienes 
aspiran a ello, en su formación de Pregrado. Bienvenida, pues, esta edición de 
“Metacognición, lectura y construcción de conocimiento. El papel de los sujetos 
en el aprendizaje significativo”. Probablemente viviremos prestos a contemplar 
muchas reimpresiones.         
 
 
Desarrollo de habilidades meta cognoscitivas de comprensión de lectura 
en Estudiantes Universitarios 
Ofelia Contreras Gutiérrez y Patricia Covarrubias Papahiu* 
 
Introducción 
Pocos dudarán que saber leer es una de las metas fundamentales de la 
enseñanza escolar. París y colb. (1) la consideran como una de las habilidades 
prioritarias que hay que dominar, dado que es la base del aprendizaje y la 
puesta en marcha de la cultura. 
Saber leer no es sólo poder decodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas 
de manera correcta, sino fundamentalmente, se trata de comprender aquello 
que se lee, es decir, ser capaz de reconstruir el significado global del texto; ello 
implica identificar la idea núcleo que quiere comunicarnos el autor, el propósito 
que lo lleva a desarrollar dicho texto, la estructura que emplea, etcétera; en 
resumen, podemos decir que implica una acción intelectual de alto grado de 
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complejidad en la que el que lee elabora un significado del texto que contempla 
el mismo que le dio el autor.  
La lectura es una actividad múltiple. Cuando leemos, y comprendemos lo que 
leemos, nuestro sistema cognitivo identifica las letras, realiza una 
transformación de letras en sonidos, construye una representación fonológica 
de las palabras, accede a los múltiples significados de ésta, selecciona un 
significado apropiado al contexto, asigna un valor sintáctico a cada palabra, 
construye el significado de la frase para elaborar el sentido global del texto y 
realiza inferencias basadas en su conocimiento del mundo. La mayoría de 
estos procesos ocurren sin que el lector sea consciente de ellos; éstos son muy 
veloces, pues la comprensión del texto tiene lugar casi al mismo tiempo que el 
lector desplaza su vista sobre las palabras.  
Esta multiplicidad de procesos que se suceden de manera simultánea no se 
desarrolla de manera espontánea y unívoca, sino que es algo que se va 
adquiriendo y construyendo, la mayoría de las veces, sin instrucción 
intencional. La educación formal pocas veces se ocupa de enseñar la 
comprensión, más bien es una demanda que se le plantea al estudiante que 
debe "comprender" o "entender". 
Este descuido en la formación de habilidades de comprensión lectora en el 
estudiante nos hace frecuentemente encontrarnos con estudiantes 
universitarios que no comprenden lo que leen. Ante este panorama es 
necesario promover en el estudiante habilidades de comprensión de lectura, a 
través de lo que Burón denomina metacognición: "el conocimiento de la 
distintas operaciones mentales que promueven la comprensión, y saber cómo, 
cuándo y para qué debemos usarlas"(2)  
Al analizar la literatura sobre el tema encontramos que diferentes autores han 
identificado algunos de estos procesos mentales y su importancia en el 
desarrollo de una buena comprensión de lectura. Entre estos, podemos citar a 
Johnson(3) quien demostró que cuanto mejor se entiende la finalidad y 
naturaleza de la lectura, mejor se lee. Forrest y Waller (4), identificaron que 
cuanto mejores son los lectores más intentan identificar el significado del texto 
al leer, mientras que los malos lectores le dan más importancia a la 
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pronunciación correcta de las palabras que a entender el mensaje de la lectura. 
Hickman (5) encontró que los buenos lectores tienden a relacionar sus 
experiencias y conocimientos con el contenido del material leído, lo cual 
constituye la esencia misma de la comprensión. 
En la metacognición se distinguen claramente dos claves para regular la 
comprensión lectora: el conocimiento de la finalidad de la lectura (para qué se 
lee) y la autorregulación de la actividad mental para lograr ese objetivo (cómo 
se debe leer), la cual requiere controlar la actividad mental de una forma 
determinada y hacia una meta concreta. Ambos aspectos están íntimamente 
relacionados: el modo como se lee y se regula la actividad mental mientras se 
lee, está determinado por la finalidad que se busca al leer. No leemos un texto 
de la misma forma para pasar el tiempo que para explicar el contenido en una 
clase; ni se hace el mismo ejercicio mental si se lee para identificar las ideas 
principales, para buscar el mejor título de un texto, para deducir conclusiones o 
para hacer un juicio crítico del contenido del mismo. 
El tipo específico de operaciones mentales que emplea un buen lector depende 
en gran medida de la estructura el texto: textos narrativos, expositivos o 
científicos; el lector hábil es capaz de identificar señaladores que le indican 
ante qué tipo de texto está, y en ese momento actualizar los esquemas 
establecidos; por ejemplo, ante un texto narrativo el lector espera personajes, 
una introducción al tema, un clímax y un desenlace, y actualiza esquemas que 
van a identificarlos o a buscarlos.  
Con base en lo anterior se elaboró un programa para promover el desarrollo de 
habilidades metacognoscitivas para la comprensión lectora de estudiantes 
universitarios, empleando tres estrategias metacognoscitivas de manera 
voluntaria: a) la estructura del texto, en la que se manejaron siete estructuras 
de texto diferentes; b) la identificación de señalizadores o palabras claves que 
indican tipos específicos de textos, y c) desarrollar jerarquías de ideas a partir 






Se utilizó un diseño cuasi-experimental A-B-C en el cual se aplicó un pre-test 
(A) y un post-test (C); cada uno de ellos consistía en una lectura que incluía un 
cuestionario de ocho preguntas abiertas sobre el texto. La fase B consistió en 
una intervención dirigida a desarrollar habilidades metacognoscitivas para la 
comprensión lectora a través de la identificación de la estructura y 
caracterización de diferentes tipos de textos, haciendo énfasis en la 




Se trabajó con alumnos de la carrera de Psicología de la ENEP Iztacala de 
ambos turnos, de segundo y cuarto semestre, quienes participaron de manera 
voluntaria. La población total fue de 58 estudiantes, divididos en alumnos de 
alta exigencia (grupo A), estudiantes con calificaciones superiores a 9, quienes 
pertenecen a un grupo especial asesorado y apoyado continuamente por 
tutores académicos. El segundo grupo estuvo conformado por estudiantes 




Los dos grupos fueron divididos en seis subgrupos, con la finalidad de tener 
grupos más pequeños y poder brindar una atención más personalizada. Cada 
uno de los grupos contó con dos instructores, previamente entrenados por las 
investigadoras. 
Para evaluar la comprensión lectora se utilizó la escala para medir 
comprensión de lectura desarrollada por Hinojosa y colbs. (6), diseñada para 
niños de primaria, utilizando textos breves que expresan ideas cortas. Las 
categorías empleadas son las siguientes: 
  
Paráfrasis reordenada (PR). Con léxico cotidiano reproduce enunciados y 
pasajes del texto jerarquizándolos a partir de la idea núcleo. 
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Paráfrasis completa (PC). El lector, con su léxico cotidiano reproduce 
enunciados y pasajes del texto detectando la idea núcleo. 
  
Elaboración congruente (EC). El lector construye los argumentos necesarios 
para entender la información sin hacer una ruptura en la continuidad de la idea 
núcleo. 
  
Paráfrasis incompleta (PF). Con su léxico cotidiano trata de reproducir 
enunciados y pasajes del texto, pero no alcanza a detectar la idea núcleo. 
  
Elaboración incongruente (EI). El lector construye los argumentos necesarios 
para entender la información escrita sin que exista una continuidad con la idea 
núcleo del texto. 
  





Se inició una vez cubierta la primera condición de evaluación (pre-test), se 
continuó a lo largo de sesiones diarias de 4 horas por nueve días, de lunes a 
viernes. El programa consistió de nueve módulos que incluían los siguientes 
contenidos: 
Módulo I. La comprensión y composición de textos, las características del lector 
y del texto, la audiencia a quien va dirigido, la determinación del objetivo que se 
persigue al leer y la estructura más apropiada del texto. 
Módulo II. La activación del conocimiento previo. 
Módulo III. Estructura del texto e idea principal. 
Módulo IV. Textos de generalización y enumeración. 
Módulo V. Textos de clasificación, comparación y contraste. 
Módulo VI. Textos secuenciales de causa-efecto y de problema-solución. 
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Módulo VII. Textos argumentativos. 
Módulo VIII. Textos narrativos. 




La aplicación del programa se basó en dos estrategias instruccionales: 1) el 
modelamiento, en donde los instructores leían en voz alta y modelaban la 
activación de esquemas apropiados al tipo de texto que se estaba leyendo. 2) a 
través de la instrucción directa en la que se motivó la participación de los 
estudiantes en lecturas de textos con características similares al que se les 
había modelado, proporcionándoles retroalimentación sobre su ejecución. 
Ante todas las lecturas se solicitó que se identificara la idea núcleo del texto, y 
que se distinguieran las demás ideas secundarias para, en un tercer momento, 
establecer las relaciones que éstas tenían con la idea núcleo. 
Resultados 
Al finalizar el presente estudio, los resultados encontrados fueron analizados 
utilizando la prueba paramétrica T de Student. En un primer momento se 
compararon las medias de ejecución de ambos grupos en el pretest, 
observándose una diferencia significativa a favor del grupo de alta exigencia 
(grupo 1), con un valor de t=2.22 y con un nivel de significancia de p = .031, 
para las categorías de la escala que señalan comprensión de lectura.  
De igual forma se llevó a cabo una prueba T de Student para observar la 
diferencia entre las medias de los dos grupos en respuestas que implican no 
compresión, encontrándose un valor de t=-3.19 y con nivel de significación de 
0.003; siendo los puntajes más altos para el grupo regular (grupo 2). 
Al analizar los puntajes obtenidos en el post test para ambos grupos se 
observó una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo 1 con 
una t = 2.50 y una p= .016, para las respuestas que se ubican en la escala en 
los niveles de buena comprensión. No se observó diferencia significativa entre 
grupos en las respuestas que señalan no comprensión con un valor de t = -1.20 
y una p = .237. 
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Al hacer el análisis comparativo entre las medias en el pre y post test, de cada 
una de las categorías que conforman la escala, los resultados obtenidos 
señalan que hubo diferencia estadísticamente significativa en la categoría 
Paráfrasis reordenada (nivel más alto de comprensión) para el grupo 1 con un 
valor de t = - 2.73 y una p = .011, y para el grupo 2 con valor de t = - 2.22 y una 
p =.035.  
Para el grupo de 1 también se observó una disminución significativa en las 
categorías de Paráfrasis incompleta (sin idea principal) con una t = 3.47 y una p 
= .002 y en la de Elaboración incongruente (incluida en las categorías de no 
comprensión) con un valor de T= 3.29 y una p =.003. 
Para el grupo regular (1) se observa una disminución significativa de la 
categoría Elaboración incongruente, con una t =3.27 y una p =.003. 
En el resto de las Categorías no se observan diferencias estadísticamente 
significativas. 
 
Aprender a leer, aprender a escribir, aprender a aprender1 
Por Jorge Wiesse Rebagliati
"Una parte importante del énfasis de la escolaridad futura estará puesta en la 
convergencia entre aprendizaje del manejo del lenguaje escrito y desarrollo de 
habilidades cognitivas y afectivas": con estas palabras, Juana Pinzás (en un 
texto fundamental: Metacognición y lectura. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 1997; p.113) formula un planteamiento que comparten 
muchos profesores (especialmente de Lenguaje).
En la base de la afirmación anterior está el convencimiento de que aprender a 
leer y aprender a escribir se vinculan estrechamente con aprender a conocer y 
con aprender a sentir. Es decir, el alumno que aprende a"leer comprendiendo y 
escribir expresándose" (p.18 del citado libro) desarrolla estructuras cognitivas y 
afectivas que lo involucran como ser total (dentro de una perspectiva 
"holística", como se señala en la pág. 72 del texto referido).
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¿Por qué el aprendizaje de estas habilidades resulta especialmente relevante 
para la formación integral de la persona? Aunque no explícitamente ni en estos 
términos, el libro de Pinzás responde así a esta pregunta: porque en la lectura 
y en la escritura –sobre todo si se asumen con una perspectiva 
"constructivista"- se activan de manera privilegiada procesos "metacognitivos".
A lo largo de Metacognición y lectura, se ofrecen diferentes (aunque 
complementarias) definiciones de metacognición: "la conciencia de lo que uno 
sabe sobre la manera como uno sabe" (Paris), p.34; "aquella actividad mental 
que tiene por objeto otra actividad mental. Es decir, es pensar sobre la manera 
como pensamos" (Yussen), p.56; "la aplicación del pensamiento al acto de 
pensar", p.16; o, sencillamente, "aprender a aprender", p.17. El libro de Juana 
Pinzás ofrece no sólo un interesante resumen actualizado de la bibliografía 
escrita sobre el tema, sino una amplia descripción de estrategias 
metacognitivas aplicadas a la lectura (que podrían trasladarse perfectamente, 
como la misma Pinzás lo propone al final de su libro [pp. 95-96], a la didáctica 
de la redacción).
La reflexión de Juana Pinzás viene a reforzar un conjunto de esfuerzos 
destinados a desarrollar habilidades que muchos consideran obvias, pero que 
son, en realidad, raras y escasas2. Precisamente porque se suponen 
aprendidas, no se desarrollan. De ahí el hecho de que la enseñanza de la 
lectura y la redacción esté concentrada en determinados cursos –los cursos de 
Lenguaje- y en determinados años o ciclos. Pinzás sostiene que existe una 
falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de lectura [y, 
señaladamente, de estrategias de redacción] a través de los distintos niveles 
educativos (p.13) asociada a una falta de entrenamiento en destrezas de 
estudio e investigación que se apoyan en destrezas de lectura (p.13). Estas 
destrezas no pueden ni deben circunscribirse a los cursos de Lenguaje, pues 
las habilidades lingüísticas, y específicamente el dominio de la lectura y la 
redacción, forman parte del tramado de todo el sistema educativo.Hasta las 
Matemáticas se enseñan en una lengua histórica. No es posible explicarlas "en 
matemático".
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Ello vuelve especialmente valiosos los esfuerzos de todos los profesores del 
área de Lenguaje, de manera particular, y de todos los profesores, en general, 
quienes –en tanto transmiten contenidos, evalúan, dirigen o promueven 
indagaciones o investigaciones o se constituyen en modelos de corrección 
idiomática- son, también, profesores de Lenguaje. Juana Pinzás, en su texto 
Metacognición y lectura, señala las prioridades de una tarea de capacitación 
docente que involucra –o que debería involucrar- a todos los profesores en 
todos los niveles: primero, afinar las destrezas de los profesores en el manejo 
del lenguaje escrito; segundo, examinar los modelos de enseñanza-aprendizaje 
que utilizan; tercero, evaluar los sistemas de seguimiento continuo con que se 
evalúa el aprendizaje (p.18). Todo ello con un objetivo no por obvio menos 
urgente ni menos importante: enseñar a los alumnos de todos los grados a leer 
comprendiendo y a escribir expresándose. Esta tarea es continua: va de la 
primaria a la secundaria y de la secundaria a la universidad. Todo lo que se 
realiza en un nivel contribuye a fundar el siguiente. Estas habilidades no deben 
presuponerse en ningún nivel, aunque es evidente que cada grupo es diferente 
y que el profesor deberá adecuarse a las demandas específicas que éste le 
plantee.
Precisamente porque existe una conciencia muy sentida de la importancia de 
este tema, muchas empresas y aun varias instituciones de nivel académico 
superior solicitan cursos de redacción (que, por supuesto, parten de 
habilidades de comprensión de lectura). Esta conciencia es una prueba de que 
los directivos, los profesionales o los alumnos de instituciones serias y 
reconocidas entienden que "leer comprendiendo y redactar expresándose" son 
habilidades básicas, que atraviesan o fundan a todas las otras habilidades 
superiores de aprendizaje y que se engarzan no sólo con procesos cognitivos 
elementales, sino con los que los psicólogos de la educación llaman procesos 





MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
Leer es una compleja actividad académica cuya enseñanza y aprendizaje son 
referentes necesarios en el mundo del saber actual. Los estudiantes de 
cualquier grado de instrucción o disciplina requieren de la lectura para 
comprender y asignar sentido a la realidad circundante. Así pues, se espera y 
se exige que ellos mismos lean de manera consciente, autónoma y 
autorregulada para dar respuesta a las cambiantes exigencias académicas del 
tiempo en curso. 
 
Dado que el enfoque de este proyecto radica en la aceptación de la lectura 
como proceso intencional que involucra el establecimiento de una serie de 
estrategias por parte del lector para cualificar su comprensión de textos, es de 
vital importancia demarcar los elementos teóricos que sustentan dicha 
aseveración y consolidan el ejercicio lector como eje instrumental del 
aprendizaje.  Como apartados teóricos de esta propuesta, se establecen tres  
ejes fundamentales, la lectura, como proceso de construcción de sentidos, la 
comprensión de textos como acción intencional y autorregulada y la 
metacognición como panorámica de acción que orienta los procesos de lectura 





Leer en épocas precedentes a ésta (siglo XXI)  se constituía en un privilegio de 
las clases ilustradas que gozaban del acceso a libros elegantemente 
presentados, que recibían el periódico y lo leían frente al fuego y con un suave 
té en los labios. Hace dos siglos ni siquiera se contaba con librerías o 
bibliotecas locales, lo que implicaba que los ejemplares debían ser importados 
de Estados Unidos, Francia, Alemania y las demás urbes cosmopolitas del 
momento. Pero algo mucho grave rondaba aquel tiempo, y era el hecho de 
favorecer al sexo masculino con el placer de la lectura pues se pensaba que 
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las mujeres estaban confinadas a ejercer cualquier otro tipo de actividades 
diferentes a las intelectuales. Eran estas sociedades jerarquizadas donde el 
hecho de la lectura era privilegio de pocos, así como estandarte de las brechas 
educativas y de desarrollo humano.  
 
Leer hoy día es un derecho de todos y un deber que garantiza la supervivencia 
en un mundo donde la proliferación de mensajes es inevitable. Se lee en cada 
casa, los empaques de alimentos y medicamentos, el periódico, en la calles, 
miles de vallas publicitarias, avisos y hasta graffitis que adornan los muros 
citadinos, se lee la televisión, cuyos programas y noticias estas plagados de 
mensajes a descifrar y se lee la Internet que integra diversas maneras de 
comunicar y ofrece un panorama vanguardista de la información. De ahí que 
sea tan importante leer para no hacer parte de la población cuyo iletrismo ha 
levantado  los peldaños de su atraso. 
 
Tradicionalmente se le ha concebido al hecho lector como un proceso de 
decodificación y deletreo alfabéticos  en los cuales el grado de comprensión es 
medido de acuerdo a la apropiación pasiva que el lector haga de contenidos y 
vocablos específicos. Para Teresa Colomer en su obra enseñar a leer (1997), 
más que un acto de desciframiento de signos, leer es un acto de razonamiento 
en el cual se realizan una serie de funciones mentales  para construir la 
interpretación de un mensaje y se orientan en ello los conocimientos que 
proporciona el texto y aquellos con los que cuenta el lector. Y es que 
ciertamente leer es más que relacionar letras con equivalentes sonoros, 
aunque se reconoce en la decodificación un componente básico de la lectura, 
no puede atribuírsele el calificativo de sin equanom en el desarrollo de otras 
habilidades que involucran el uso del lenguaje y el pensamiento. Esto no es 
leer, o al menos es leer sólo a un nivel literal, descartando la lectura inferencial 
en la que el lector proporciona sus saberes previos y aporta el 50 % de la 
interpretación, así como la lectura crítica en la que el lector identifica las 
intenciones del autor y la superestructura del texto y es capaz de tomar unas 
postura crítica frente a lo que allí se trata. 
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El semiólogo Umberto Eco en su obra Lector in Fabula (1990), retomando la 
acepción del medioevo, alude: “la lectura es un acto comunicativo de dialogo 
entre el lector y el texto…; el texto postula la cooperación del lector como 
condición de su actualización”4. Al seguir tal premisa debemos también apelar 
al literato Jorge Luís Borges y so obra poética, en la que de manera sutil y 
perfecta se nos regala la alegoría de la manzana que bien podría ser 
equiparada al acto de leer: en el acto de degustar tal dulce fruta, el sabor no 
reside en la manzana misma, ni mucho menos en los labios de quien la 
probase, sino en el contacto de ambos.  
 
Ambas afirmaciones denotan que leer es un acto de cooperación en el cual el 
autor imprime en el texto el 50 % del mensaje y en su mente el lector aporta el 
restante 50 %. 
    
Desde la óptica de la psicolingüística, la lectura no es un simple acto 
mecanicista de asociaciones, sino un acto de pensamiento. La lectura es desde 
este panorama un acto complejo que involucra una red de procesos cognitivos 
y lingüísticos. Es un proceso estratégico, en el cual cada lector interviene por 
su propia voluntad y no como consecuencia de un comando imperativo, 
supervisa  de manera consciente su propia comprensión, está alerta de lo que 
acontece en el proceso y esta presto a evaluar el producto de tal ejecución.  
Leer no es un fútil resultado de decodificación, Leer es un proceso de 
comprensión, leer es construir  sentidos y asignar significados a la realidad, 
Leer es interactuar y convivir con alguien que espera que  le demos una mano 
en la noble tarea  construir una historia.  
 
Leer, es en otras palabras comprender, es crear de manera consciente y 
autorregulada el sentido de un texto, y es que en verdad lo que diferencia a un 
buen lector de un   no – lector es precisamente eso, el grado comprensión de lo 
leído, no solamente el numero de palabras leídas u oralizadas sin cometer 
fallas o la cantidad de datos inconexos memorizados abruptamente, es la 
                                                 
4 Umberto Eco, Lector in Fabula. Barcelona: Lumen, 1990, Pág. 55 
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capacidad de construir y reconstruir el mundo a partir de una experiencia con el 
lenguaje y el pensamiento. 
 
De ahí que sea de suma importancia, el tratamiento de la comprensión de 
textos como la  real punta de lanza que direcciona los procesos de enseñanza 
y aprendizaje del acto lector y la cualificación de éstos mediante la 
implementación de una serie de estrategias de carácter metacognitivo. 
 
 
LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
El estudio de la lectura y la comprensión de textos no es un enfoque académico 
recién instaurado, dado que se ha venido abordando desde las últimas 
décadas con el fin de comprender el complejo proceso de la lectura. Nos 
encontramos con diversas perspectivas y definiciones  que aluden a diferentes 
maneras de tratar el asunto. Recientemente se dilucidó la comprensión lectora 
y su enseñanza como una técnica. Los docentes diseñaban pruebas de lectura 
para comprobar si sus estudiantes leían de una manera apropiada  o 
inapropiada. De tal manera, les entregaban un texto acompañado de una 
seguidilla de preguntas de opción múltiple y en algunos casos interrogantes 
abiertas, para responderlas durante un tiempo límite. Posteriormente 
comprobaban cuáles estaban bien y cuales no, y decidían a cuales de sus 
alumnos se les podía calificar como buenos o malos lectores. Este es el mejor 
ejemplo de  cómo la comprensión de lectura mataría a la lectura. 
 
La postura en la cual se sustenta la presente propuesta de investigación, es 
aquella que demarca la comprensión, como el proceso de construcción de 
sentidos emergentes del texto. Aludimos a la comprensión lectora como  
proceso y no como resultado, como un proceso intencional, interactivo, 
gradual (López y Arciniegas Lagos: 2004),  que ha sido autorregulado antes, 
durante y después de su ejecución y  que involucra una serie de estrategias y 
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actividades directamente relacionadas con los objetivos del lector y el texto 
mismos.  
 
Un proceso intencional, dado que ha sido realizado de manera consciente, 
teniendo en cuenta métodos de abordaje del texto y maneras de evaluar el 
proceso, Interactivo, puesto que es producto de las interrelaciones que ese 
gestan entre el texto, el lector y el contexto, obviando la superioridad exclusiva 
de alguno de los agentes y reconociendo al lector como ejecutor de su propio 
proceso de construcción de significados. Gradual, pues vislumbra su propia 
génesis antes de que el lector aborde la lectura, en el momento en qué se 
decide por una lectura y no por otra e idealiza expectativas y metas alrededor 
de ésta, durante la propia lectura mediante el control regulado de la 
comprensión y después de ella mediante la valoración del proceso. Finalmente 
estratégico, ya que tiene en cuenta el empleo consciente de una serie de 
estrategias que direccionan la construcción de sentidos y visualizan el 
advenimiento de un lector independiente y autónomo que asume su propio 
proceso de lectura.  
 
Algunos autores plantean que la comprensión de textos es posible mediante el 
reconocimiento de su esqueleto organizativo, cuya utilidad radica en la guía 
que éste ofrece para recomponer el sentido y orden de un texto, de ahí que sea 
de suma importancia analizar la estructura y características de este último para 
determinar complejidad  e importancia del proceso. “Un texto es aquello que se 
teje o construye: la macroestructura y superestructura que subyace y aparece 
al analizar un discurso. La macroestructura se refiere a la organización 
semántica interna de un discurso; la superestructura a ciertos esquemas 
usuales propios de algunos géneros (narrativo, etc.) El texto puede estar 
constituido por una o varias oraciones, en secuencia, por uno o varios párrafos, 
por un capítulo, un artículo o ensayo, un cuento, un libro completo, una 
intervención oral, o una conversación completa o parte de ella”5.  De acuerdo a 
lo anterior puede decirse que un texto es mucho más que un cuerpo impreso,  
                                                 
5 Víctor Miguel Niño Rojas, Semiótica y Lingüística aplicadas al español. ECOE EDICIONES, 2002, 
pág134  
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es un modo de expresión que cumple una función comunicativa en la 
interacción humana, y para que cumpla dicha función debe reunir ciertos 
rasgos de textualidad  
 
Entre estos rasgos, encontramos los denominados internos del texto, donde se 
cuentan la coherencia y la cohesión. La coherencia se entiende como la 
cualidad esencial del texto que regula la lógica de su contenido. “La coherencia 
es la relación de adecuación semántica entre las proposiciones de la secuencia 
textual, relación que se manifiesta en que la interpretación semántica de cada 
enunciado depende de la interpretación de los demás que le anteceden o 
siguen en la cadena”6. La cohesión difiere de la coherencia en la medida en 
que ésta asume un carácter gramatical (correlación de las oraciones en el 
discurso), así la cohesión conduce a la coherencia en un orden progresivo. 
 
Entre otros, los rasgos relacionados con la interacción comunicativa incluyen la 
intencionalidad que depende del autor y denota su intención comunicativa, la 
aceptabilidad que alude al grado de relevancia que tenga el texto para el 
receptor, la informatividad que alude al nivel de información suministrada por el 
texto, la situacionalidad que está relacionada con el contexto y determina la 
relevancia del texto en relación a la actividad comunicativa y la intertextualidad 
que establece la relación del texto con otros textos. (López y Arciniegas Lagos: 
2004). 
 
En lo que concierne a la tipología del texto, Daniel Cassany en su obra enseñar 
lengua (1995)  identifica varios tipos de texto entre los que se cuentan los 
textos descriptivos, Explicativos, Narrativos, Argumentativos, Instructivos, 
Informativos y Predictivos. Así se explican en el siguiente cuadro, el tipo de 




                                                 




Tipo de Discurso (Intención 
de Comunicación) 
Tipo de texto 
 (Superestructura) 
Tipo de escrito 
(actualización del discurso) 
Describir  Descriptivo Noticias, cartas, cuentos, 
novelas, postales. 
Explicar (exponer) Explicativo Manuales, libros de texto, 
tratados, resúmenes, reseñas. 
Contar (Narrar) Narrativo Cuentos, Novelas, Biografías, 
reportajes, crónicas, diarios. 
Persuadir (Argumentar) Argumentativo Ensayo, disertación, editorial, 
publicidad, artículo, poema. 
Instruccional (forzar a )  Instructivo Recetas de cocina, reglamentos, 
manuales de uso, memorandos. 
Informar Informativo Boletín de prensa, noticia, carta, 
tarjeta de invitación, telegrama. 
Predecir (Anticipar) Predictivo Horóscopo, Cartas astrales, 
predicciones, tarot. 
(Daniel Cassany: 1995) 
 
Conocer y diferenciar los diversos tipos de textos, su organización y marcas 
discursivas es contribuir a la construcción de esquemas alrededor de la forma y 
estructura de una unidad simbólica y su posterior contraste con esquemas ya 
establecidos es de suprema importancia para la construcción del sentido del 
texto. El establecimiento de estos esquemas es una tarea formativa que se 
cualifica mediante la experiencia diaria de comparar la multiplicidad de textos 
que proliferan en nuestro entorno, de allí que sea urgente en la profesión 
docente, un trabajo de lectura que propenda por la existencia de estas 
experiencias y redunde en mejores procesos de comprensión y aprendizaje, 
que a la larga consolidarán a un individuo que asume su instrucción de manera 





LA TEORÍA DE LOS ESQUEMAS  
 
David Cooper en su obra Cómo comprender la lectura (1998) refiere al 
respecto de la comprensión, que esta refiere a un proceso de construcción de 
significado, mediante el aprendizaje de las ideas substanciales del texto y su 
continúa  relación con las ideas ya existentes, “mediante la identificación de las 
relaciones e ideas que el autor presenta, usted entiende lo que está leyendo, 
relacionando las nuevas ideas con ideas ya mencionadas en su memoria”7  
 
Así, para que el proceso lector llegue a buen término es necesario que el lector 
relacione su conocimiento del mundo con la información que el texto 
proporciona. En otras palabras es un proceso continuo de relaciones entre 
informaciones previas e informaciones nuevas. Esta interacción facilita que el 
lector encare su propio proceso de comprensión y ejecute para lograrlo una 
serie de operaciones tales como hipótesis, inferencias y juicios entre otras. 
 
David Cooper propone la teoría de los esquemas y su aplicación a  la 
comprensión de textos. Para Cooper un esquema  representa la estructura de 
los conceptos apiñados en la memoria. El lector construye diferentes esquemas 
a través de sus experiencias directas con textos. ”Si un lector no ha tenido 
experiencia o ha tenido sólo una experiencia en un tema determinado, no 
dispondrá de esquemas (o serán insuficientes) para evocar un contenido 
determinado y la comprensión será muy difícil, si no imposible.”8
 
Los esquemas que residen en la mente de una persona jamás estarán 
perfectamente acabados; las experiencias del mundo diarias son incalculables 
así como las oportunidades para construir y reconstruir dichos esquemas. 
En un texto, mientras más se aproximen los esquemas del lector a aquellos 
que ofrece el autor en su obra, más fácil resultará para el lector la construcción 
de sentidos o comprensión del texto. Quienes recuren al proceso de confrontar 
                                                 
7 Carlos Sánchez Lozano y Deyanira Alfonso, Interpretación textual: Enseñanza de la comprensión 
lectora. Círculo de lectura Alternativa, 2003, Pág. 20 
8 Ibíd., Pág. 23 
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sus esquemas mentales con la información procedente del texto son quienes 
verdaderamente comprenden lo que leen.  
 
Algunos lectores suelen elaborar hipótesis sobre el contenido del texto a partir 
de lo que éste expone, obviando contrastar dicha información con su propio 
conocimiento del mundo (esquemas), generando una comprensión parcial del 
texto y llegando sólo a decodificar una serie de datos. Por el contrario, otros 
tantos hacen un exclusivo de sus esquemas, para interpretar a rienda suelta lo 
que el texto propone, dificultando el acceso al conocimiento nuevo que se 
genera en el proceso. Ambos casos son impropios para la construcción de 
sentidos y son característicos de lectores ineficientes. 
 
Es necesario aclarar en esta instancia que la sola existencia de esquemas 
relevantes no garantiza la comprensión de un texto, es necesaria su 
actualización  y uso eficientes para posibilitar la comprensión y el aprendizaje. 
Comprender y aprender son procesos recíprocos y continuos en los que la 
lectura cumple un rol trascendental. Al momento de comprender lo que leemos, 
estamos aprendiendo dado que empleamos lenguaje y pensamiento en la 
asignación de significados al mundo y la realidad que este suscita, lo que nos 
permite decir que la lectura comprensiva es un proceso de aprendizaje. Si cada 
lector emplea sus esquemas mentales de manera apropiada, la comprensión y 




LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR A COMPRENDER 
 
Las dificultades en la comprensión de textos no sólo obstaculizan y dilatan el 
proceso de aprendizaje sino que incapacitan al estudiante en la formación de 
los sistemas de representación que le ayudarán a lo largo de su vida 
académica  a interpretar y construir su realidad. Aprender a leer 
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comprensivamente es una tarea prioritaria de la enseñanza escolar puesto que 
es sustento de la endoculturización y materia prima del desarrollo cognitivo. 
Por otra parte, la constatación del fracaso escolar ha delimitado en la 
comprensión lectora un referente para replantear los objetivos y 
programaciones de lectura en la enseñanza. Se debe dejar de considerar a la 
comprensión de lectura como un efímero ejercicio o actividad suplementaria del 
aprendizaje de la lengua para asumirlo como un eje básico de la formación 
académica y como eje dinamizador  de las políticas curriculares de cada 
institución. 
 
Si le pedimos a nuestros estudiantes que extraigan el sentido de un texto, que 
contrasten ideas en el marco de la interdisciplinariedad y que realicen ensayos 
y disertaciones académicas con un sentido crítico y reflexivo, es evidente que 
debemos darles instrucciones de cómo hacerlo y enseñarles a comprender es 
dotarlos de la oportunidad de descubrir el mundo de las letras para cualificar 
sus propios procesos del lenguaje y el pensamiento. Debemos evitar que la 
cúspide de nuestro ejercicio profesional sea la decodificación y el 
desciframiento de signos,  pues esto no garantiza una comprensión textual y 
nuestros discentes no leerán porque no comprenden lo que leen, siendo 
privados del placer que genera una buena lectura y su interpretación. 
Enseñar a comprender no equivale a evaluar la comprensión dado que la 
lectura es un proceso; un proceso de interacción e intercambio con el texto; un 
proceso que debe ser enseñado no evaluado. Enseñar a comprender es 
enseñar a soñar y enseñar a entender el mágico mundo del lenguaje para 
dibujar un sin numero de sueños que la lectura proporciona, enseñar a 
comprender es enseñar a aprender.        




Cualquier profesional del arte de la docencia  persigue como objetivo que sus 
enseñanzas sean aprendidas por sus discípulos, pero a pesar de comunicarlas 
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propiamente, en la mayoría de los casos no se consiguen los resultados 
esperados o al menos no de la manera adecuada. Hablamos de discentes que 
no han aprendido y lo que es más grave no han sido instruidos alrededor  de 
cómo comprendemos, aprendemos, recordamos y pensamos. Son alumnos 
que tampoco han desarrollado estrategias de aprendizaje y habilidades que les 
ayuden a aprender sin trabas y de manera significativa. 
 
Al respecto Mayor, Suengas y Gonzáles en so obra Metacognición y 
aprendizaje (1990) aluden que existen individuos que no sólo se encuentran 
aptos para aprender sino que son capaces de mejorar esa capacidad mediante 
el autorregulamiento del pensamiento y el actuar. 
 
Pero,  ¿a qué nos referimos con aprender?; según las tesis conductistas del 
aprendizaje, éste supone  un cambio en la conducta, y en su desempeño al 
enfrentar diversas situaciones, cifrando el interés fundamental en los 
comportamientos observables y su tratamiento mediante la triada estímulo – 
respuesta – refuerzo. 
 
Por el contrario, los psicólogos cognitivos asienten que el aprendizaje es un 
proceso interno imposible de observar y cuantificar, que implica el uso de una 
serie de operaciones mentales y la apropiación de una secuencia de 
estrategias con el fin de dar sentido y explicación a una situación problémica en 
particular.  
 
En el anterior contexto (la cognición) se ubica lo que hemos llamado la 
metacognición de tal manera que se reconoce en las ideas de autores como 
Lev Vygotsky y Jerome Bruner la génesis de esta propuesta. De acuerdo a los 
planteamientos de Vygotsky en torno al desarrollo humano, “todas las 
funciones psicológicas superiores aparecen primero en un plano                
inter - psicológico o social y posteriormente se transforman en una dimensión 
intra -  psicológica o personal”9 En otras palabras el desarrollo humano en este 
                                                 
9 Mar Mateos, Metacognición y Educación. AIQUE, 2001, Pág.98  
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autor representa el mecanismo en el cual se produce una internalización de lo 
que originalmente fue una actividad compartida o social.  Así lo que el individuo 
internaliza desde la sociedad hacia su interior son los sistemas de signos que 
posibilitan nuestras acciones y cuyo mediador por antonomasia es el Lenguaje. 
 
Otra noción vital en las teorías de Vygotsky y que han influido notoriamente al 
campo de la metacognición es la de “zona de desarrollo próximo” que según el 
mismo autor alude a la distancia entre el nivel de desarrollo real, conformado 
por lo que el individuo  está en disposición de hacer de manera independiente, 
sin ayuda externa y el nivel de desarrollo potencial, constituida por el acopio de 
habilidades que sólo puede manifestar con el trabajo mancomunado. En esta 
zona de desarrollo el individuo adquiere la capacidad de autorregulación, en la 
medida en que paulatinamente sus pares académicos  retiran poco a poco sus 
ayudas y le delegan la responsabilidad de sus propios actos. 
 
Por otro lado encontramos que la metáfora del andamiaje propuesta por Bruner 
corrobora las anteriores tesis. De la misma manera en que los andamios 
representan la estructura provisional del edificio en proceso de construcción, 
gradualmente se van retirando, así mismo el individuo va adquiriendo control 
propio de su pensar y actuar. 
 
Los conceptos de desarrollo, zona de desarrollo y andamiaje han servido de 
soporte  teórico a la formulación de las ideas que la metacognición ofrece.     
La mayoría de los autores que se han ocupado de ésta, la han delimitado 
mediante dos acepciones que aunque diferentes se encuentran estrechamente 
ligadas. Por una parte la metacognición se entiende como el conocimiento que 
los individuos tienen de su propio funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de esto 
sería saber que la organización de la información en un esquema, favorece su 
adquisición y recuperación posterior. 
 
Por otra, la metacognición se asume como los procesos de supervisión y 
regulación que el individuo ejerce sobre su propia actividad cognitiva cuando se 
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enfrenta a una situación problémica. Un ejemplo de lo anterior y en el contexto 
de esta investigación aludiría al empleo de algún tipo de estrategia, 
cualesquiera que ésta sea (planificación, supervisión o evaluación) para 
favorecer y cualificar la comprensión de un texto leído.  La diferencia entre 
estos preceptos es la diferencia entre el conocimiento y el control 
metacognitivos o en términos pedagógicos entre el saber y el saber hacer, 
procesos  muy relacionados entre sí e igualmente importantes para el 
aprendizaje de modo que el aprendiz competente pone en uso sus 
conocimientos metacognitivos para autorregular su aprendizaje e igualmente 
para adquirir nuevos conocimientos y estrategias de aprendizaje. 
 
Entre algunas de las definiciones que se han acuñado al respecto de la 
metacognición y que integran los dos procesos anteriormente descritos 
encontramos las tesis de Jhon Flavell y Ann Brown, pioneros y estandartes de 
la investigación metacognitva.  
 
Hacia 1971 Jhon Flavell acuña el término de metamemoria para referirse al 
saber que se posee sobre los contenidos y procesos de memoria. Luego el 
propio Flavell en 1976 promulga el concepto general de metacognición así: “La 
metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios 
procesos y productos cognitivos… y hace referencia, entre otras cosas, a la 
supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos 
en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, 
normalmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto.”10  
 
De esta definición se traduce que la metacognición se identifica tanto en el 
conocimiento de la actividad cognitiva  así como en el control que se ejecuta de 
dicha actividad. 
 
El mismo Flavell delimita un modelo describir la forma en que una persona 
puede ejercer control de su actividad cognitiva  alrededor de la acción e 
                                                 
10 Jhon Flavell, Speculations about the nature and development of metacognition, Hillsdale, 1987, Pág. 
232.   
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interacción de cuatro componentes fundamentales: el conocimiento 
metacognitivo, las experiencias metacognitivas, las metas cognitivas y las 





























Modelo de Flavell (1981). 
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Para Flavell los diferentes componentes antes mencionados interactúan entre 
sí de tal manera que cualquiera de ellos puede relacionarse con cualquiera de 
los restantes. 
 
Ann Brown, otra de las investigadoras que más ha contribuido a la 
configuración de la metacognición, en su obra Metacognitive development and 
reading (1980), la asume como el control deliberado y conciente de la propia 
actividad cognitiva, de lo cual se desprende que un sujeto en intento de 
resolver una situación problémica emplea una serie de mecanismos 
delimitados así: - ser conciente de las propias limitaciones, - Conocer el 
ramillete de estrategias que se poseen y su uso propio, - Identificar y definir los 
problemas, - planificar las acciones para darles respuesta y - supervisar, 
monitorear y evaluar el devenir del proceso y su eficacia.  
 
Si se establece una comparación entre las propuestas anteriores, encontramos 
que confluyen de manera sustancial puesto que colocan un énfasis primordial 
en la conciencia de la actividad cognitiva, en las estrategias que emplean los 
sujetos y en los mecanismos de planificación, monitoreo y evaluación del 
progreso hacia las metas. Así que en resumidas cuentas nos referimos a la 
metacognición en tanto al conocimiento y  al control de la actividad cognitiva,; 
el conocimiento involucra el saber alrededor de los recursos cognitivos, las 
demandas de la tarea y las estrategias que pueden ser empleadas. El control 
implica los procesos de planificación, seguimiento y regulación y evaluación del 
desempeño hacia una meta. Figura 4. (Mar Mateos: 2001) 
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METACOGNICIÓN Y LECTURA 
 
Recientemente se ha relacionado a la metacognición con el campo de la 
lectura y la comprensión de textos. De tal manera que se ha hecho alusión al 
rol activo y conciente que desempeña el lector antes, durante y después del 
proceso de comprensión. Como resultado de dicha aplicación, se han 
empezado a analizar las variables tanto metacognitivas como de 
comportamiento que inciden en el procesamiento y construcción de sentido. 
Analizar esta variables  nos hará posible el ejercicio de comprender mejor los 
procesos de lectura y estudio a la luz de las perspectivas tradicionales y 
modernas, así como entender la relevancia de los esquemas previos y el uso 
de estrategias orientadas al alcance de los propósitos particulares de cada 
lector y su incidencia en la planeación, control, supervisión y evaluación del 
proceso. 
 
La comprensión de textos desde el panorama de esta propuesto se ha 
constituido como un proceso intencional, interactivo, gradual y estratégico que 
supone la existencia de un lector conciente que parte de sus propios propósitos 
y metas de lectura, sigue un plan que en el camino se pueda ajustar al alcance 
del propósito, a la clase de texto, a los requerimientos de la tarea y al logro de 
sus objetivos. De ahí que en adición a las actividades que el lector usualmente 
ejecuta frente a un texto, éste debe sumergirse en el planeamiento, supervisión 
y evaluación del proceso.  
 
Para lograr cualificar los procesos de comprensión textual es de vital 
importancia la consolidación desde los escenarios académicos y fuera de estos 
de lectores que asumen el control y regulación de su propio ejercicio lector. Y 
es allí donde hablamos de la relación estrecha que existe entre la 
metacognición y la lectura. 
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Lo cognitivo hace alusión a los procesos mentales relacionados con la 
adquisición del conocimiento tales como la percepción, la atención, la memoria 
y la comprensión entre otros. Por su parte la metacognición  alude a la 
conciencia y control de dichos procesos, asignadoles la escala me 
metaprocesos como la metapercepción, la metatención, la metamemoria y la 
metacomprensión. En este orden de ideas y en el marco de esta propuesta, la 
metacomprensión capacita al lector para conocer lo que necesita para 
comprender, asimismo le otorga el conocimiento de lo que está aconteciendo 
mientras lee, le otorga un consolidado de su nivel de comprensión y le permite 
tomar acciones para reencauzar la comprensión mediante el uso de una serie 
de estrategias específicas. 
 
La cognición y la metacognición están íntimamente relacionadas en los 
procesos de construcción de sentido dado que esta actividad supone no sólo el 
manejo y procesamiento de unos contenidos sino de igual forma una 
supervisión permanente de los logros alcanzados con el fin de entablar de 
manera adecuada una relación comunicativa con el texto y su autor. 
 
En la consideración de los aspectos metacognitivos que inciden en la 
comprensión lectora, Brown, Ambruster y Baker (1993)  llevan a consideración 
cuatro variables específicas y la forma en que éstas interactúan para facilitar el 
aprendizaje. Entre éstas se encuentran el texto, que agrupa los rasgos de los 
materiales a ser aprendidos (grado de dificultad, grado de familiaridad y la 
estructura particular) y afectan su comprensión y aprendizaje. La tarea, que 
involucra los requerimientos de la labor específica a desarrollar, las estrategias 
que constituyen las actividades en las cuales se involucra el lector para 
construir el sentido y las características propias del lector, tales como su grado 
de instrucción respecto al referente del texto, su nivel de motivación y otros 
rasgos personales que inciden en la comprensión y el aprendizaje. 
 
Por su parte Ríos en so obra Desarrollo Metacognitivo y sus variables (1996) 
alude a la metacognición como el conocimiento del lector alrededor de sus 
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propios recursos cognitivos para hacer frente a una tarea de lectura y la 
autorregulación que ejerce sobre sus estrategias como lector. Dicha actividad 
de autorregulación, según este autor, comprende tres fases: la planificación, la 
supervisión y la evaluación. En la etapa de planificación el lector pon en 
marcha los conocimientos previos que posee del referente del texto, y se 
pregunta sobre que sabe sobre el tema de la lectura. Así mismo delimita sus 
objetivos de lectura y elabora un plan de acción para alcanzar las metas 
propuestas. En la etapa de supervisión el lector determina si esta logrando los 
objetivos planteados, determina y selecciona los acápites importantes del texto, 
así como rastrea y reconoce sus propias dificultades de comprensión y pone en 
marcha una serie de estrategias para remediar su déficit comprensivo. 
Finalmente en la etapa de evaluación el lector comprueba su grado de 
comprensión del texto y determina la efectividad de las estrategias empleadas 
durante el proceso. 
 
 
ETAPAS DEL ACTO LECTOR  
 
Si saber leer implica saber interactuar con el texto, seguir sus marcas y sus 
características, advertir la intencionalidad que el autor ha sembrado en él y 
aportar los esquemas previos personales para relacionarlos con la información 
que éste provee, es evidente que este dialogo abarca la realización de 
actividades  que componen el proceso de lectura. Cada etapa de la 
comprensión es objeto de actividades específicas que demandan 
adiestramiento para la puesta en marcha de un sujeto crítico, conciente auto 
reflexivo de su proceso. 
 
 
PRIMERA ETAPA: HABILIDADES PRELECTORAS 
 
Cuando se decide por leer un texto, una serie de marcas textuales y 
contextuales de este hacen que sus esquemas se activen y lo lleven a 
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participar de la construcción del sentido. En este aspecto, sus hipótesis le 
guían por el sendero de la expectación de lo que el texto ofrecerá, le formulan 
suposiciones o preguntas que el mismo lector develará si prosigue la lectura. Si 
un lector posee saberes previos relevantes y se hace preguntas sobre lo que 
va a leer, tendrá más oportunidades de comprender lo que leerá 
posteriormente. Un buen lector jamás se siente desamparado frente a lo que va 
a leer, pues sus esquemas y conocimientos previos, por básicos que parezcan, 
no lo desacompañarán y le abrirán el panorama de la comprensión, al ser 
activados en forma de preguntas de pre – lectura. 
 
 
SEGUNDA ETAPA: HABILIDADES MIENTRAS SE LEE 
 
Lo que el lector anticipó e infirió en la etapa precedente debe ser confirmado en 
el texto. Dicha información debe ser constatada, ya que el lector no puede 
añadir cualquier tipo de información, sino solo aquella que encaje según lo que 
el autor ha querido dar a conocer en su obra. El lector, buscará entonces, 
indicios en el texto para comprobar la certeza de sus juicios previos. Para 
hacerlo tendrá que prestar atención a las palabras, frases, signos de 
puntuación, la distribución del texto y demás elementos de la obra para 
corroborar lo previsto. 
 
En esta etapa, leer implica comprobar o descartar. Aquí mismo acaece el 
encuentro entre el lector y el autor. El lector puede comprobar, aprender o 
imponer sus propios puntos de vista  sobre los que el autor ha impreso en el 
texto. O lo contrario, el autor puede superar al lector. Y esta es la relación 
comunicativa que suscita la lectura, el dialogo en el que pueden surgir 
convergencias o divergencias, en el que pueden aparecer mares de ideas o 
lustros de silencio. 
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Si el lector llega al texto con unos saberes previos y unas hipótesis frente a lo 
planteado en el texto, el acto lector podrá realizarse, pues existirá un dialogo y 
la construcción de un sentido. 
 
 
TERCERA ETAPA: HABILIDADES POSLECTORAS 
 
Si la información es coherente con los presupuestos establecidos, el lector la 
integrará a su sistema de conocimientos para seguir la construcción semántica 
mediante el uso de distinto tipo de estrategias. 
Esta etapa es definitiva para reconocer e identificar la comprensión. En esta 
etapa ya se han integrado los saberes previos a la lectura con los que el texto 
otorga. El lector se habrá retirado del espacio físico y material del libro y hará el 
balance de lo leído con su vida, reafirmará sus prejuicios y distará de lo que el 
texto propone. 
 
El lector será capaz de decir qué entendió del texto, que no y por qué. Podrá 
titubear frente a lo leído, pero tendrá explicaciones de donde se encuentran 
ubicadas sus fallas. Sabe que el texto lo pudo superar, que tenia demasiadas 
palabras “raras” o que no decía lo que él esperaba. Pero no estará huérfano si 
ha seguido el proceso descrito hasta esta instancia, y tendrá el insumo para 
monitorear, autorregular y controlar estratégicamente su comprensión.          
 
 
ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
Como aludíamos anteriormente el uso de estrategias en el proceso lector es de 
vital importancia dado que permite a los lectores tomar conciencia de lo que 
necesitan para comprender un texto, les instruye alrededor de lo que realmente 
sucede durante el proceso y los capacita para regular cada sesión de lectura y 
así decidir que alternativas o procedimientos les permitirá un desempeño 
eficiente en la construcción del sentido del texto. Las estrategias serán 
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específicas al texto y al propósito en cuestión, aunque es innegable que 
pueden ser aplicadas a diversos textos y situaciones.  
 
Se entiende por estrategia,”la secuencia de actividades intencionadas y 
deliberadas en las cuales se involucra concientemente el individuo para lograr 
las metas que se ha propuesto”11.Así, en el marco de la comprensión de textos, 
las estrategias se entienden como los métodos que se emplearán para el éxito 
del proceso.  Los procesos de compresión no eficientes se caracterizan por el 
hecho de no vincular sujetos que participen deliberada y estratégicamente  en 
su proceso de construcción semántica. Dichos sujetos no cuentan en su haber 
con estrategias adecuadas o no las usan, a al usarlas no lo hacen de manera 
autorregulada y en función de unas metas preestablecidas. Limitándose así a la 
fútil decodificación del texto. Es importante, por lo tanto, que desde el marco de 
la escuela se genere una enseñanza propia de estrategias y actividades de 
carácter metacognitivo que le permita a los alumnos abordar textos en función 
de unos delimitados, así como facilitarles el control y la evaluación del proceso 
antes, durante y después de su ejecución.  
 
Es importante encaminar los procesos de instrucción hacia el desarrollo de 
estrategias de la metacomprensión, es decir que hagan del sujeto, un lector 
que controla y regula su proceso de comprensión, que supervisa y detecta 
dificultades de lectura y que evalúa la resolución de las mismas. La planeación, 
el control y la evaluación incluyen el poder seleccionar, valorar y descartar 
estrategias de manera secuencial y permanente, es decir antes, durante y 
después del proceso.  
 
Antes de la ejecución del proceso, las estrategias permiten su planificación en 
función a los propósitos de lectura, las exigencias de la tarea y el tipo de texto  
a afrontar. Durante el proceso, permiten supervisar y monitorear el grado de 
comprensión, así como buscar solucionas a las dificultades que el proceso 
                                                 
11 Gladis Stella López y Esperanza Arciniegas Lagos, Metacognición, lectura y construcción de 
conocimiento. El papel de los sujetos en el aprendizaje significativo .CÁTEDRA UNESCO ,2004, Pág.43   
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mismo suscita. Después, posibilitan la evaluación de lo alcanzado, el 
procedimiento utilizado y su eficacia.   
 
 
LECTURA, APRENDIZAJE Y METACOGNICIÓN 
 
La enseñanza de la lectura debe ir más allá de la mera instrucción alfabética y 
la decodificación para visualizarse como un proceso de construcción de 
sentido. De allí que sea crucial que la compresión de textos se ubique en un 
contexto pedagógico real, encaminado a potenciar las facultades cognitivas del 
estudiantado, permitiéndoles entablar comunicación con distintos tipos de texto 
y construir el sentido que circunda en ellos. De la misma manera se deben 
generar desde el núcleo docente los procesos metacognitivos que 
proporcionen a cada estudiante el poder de elegir libremente las herramientas y 
como resultado la apropiación del proceso y  su autorregulación conciente. Es 
necesario que cada docente cambie su rol autoritario y de transmisión de 
saberes hacia un administrador de recursos que coloque al cuerpo discente 
frente a situaciones que exigen acciones de tinte cognitivo y metacognitivo para 
su resolución. 
 
Nuestro objetivo fundamental como artistas de la docencia debe estar 
encaminado a formar lectores intencionales, autónomos y concientes de su 
propio proceso de aprendizaje y la manera de hacerlo es ofreciéndoles un 
ramillete de estrategias y mecanismos para acercarlos hacia el placer del texto 
y el  deleite de la lectura. Debemos ofrecerle a cada estudiante instrucciones 
claras y precisas de qué, cómo, cuando, donde y para qué leer de manera que 
sea el mismo el artífice de su aprendizaje y visualice en la metacognición y la 








La presente propuesta ha sido desarrollada en el marco de la investigación 
acción como metodología orientada a analizar de manera crítica el ejercicio 
profesional matutino,  para extraer de éste el insumo informativo que direcciona 
la labor procedimental en tanto a la detección de problemas y necesidades así 
como  servir de escenario para delimitar posibles soluciones y estrategias. 
 
Esta investigación es desarrollada mediante la acción mancomunada y 
estratégica de sus participantes (el investigador formal y los grupos co – 
autores de la propuesta), con el fin de ilustrar institucionalmente la validez de la 
práctica pedagógica investigativa como eje transformador del conocimiento 
educativo y punta de lanza de las reformas curriculares que presentan al 
interior de ésta. 
 
Este trabajo ha permitido que su directo autor y los grupos implicados que lo 
hicieron posible (Estudiantes de primer semestre de la cátedra de fundamentos 
lingüísticos, pertenecientes a las áreas de pedagogía infantil, Educación Física 
y Humanidades e Idiomas en el transcurso de los años 2005 y 2006), 
aprendieran juntos en tanto a la cualificación misma de la comprensión de 
textos así como del desarrollo de la competencia ciudadana que cobija el 
respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica. 
 
Hemos desarrollado un ejercicio investigativo teniendo como base el trabajo en 
equipo y el seguimiento de tres etapas fundamentales: la observación, la 
deconstrucción y la reconstrucción (Tobón Tobón Sergio: 2004), y a su vez 
hemos delimitado el plano para la posterior implementación de la propuesta en 
la etapa de práctica – evaluación, etapa que ha de materializarse mediante la 
acción de otros investigadores que a la luz de los semilleros de investigación 
de la entidad universitaria, hagan uso de esta propuesta como punto de partida 
para disertar alrededor de los eventos que acaecen al interior de cada aula y 











         
Componentes de la Investigación acción educativa. Figura 5 (Tobón Tobón Sergio: 2004)  
 
En la etapa de observación, se realizó un detallado análisis del  componente 
lector de la población involucrada en el proyecto, en referencia a sus procesos 
de construcción y generación de sentidos, para lo cual se diseñó una encuesta 
metacognitiva  cuyo objetivo radicaba en determinar el grado de conciencia que 
los estudiantes aseveran tener en cuanto a su propio proceso de lectura.  
 
La etapa de deconstrucción tuvo como punto de partida los datos aportados por 
el instrumento metacognitivo aplicado y se sirvió de ellos para analizar los 
vacíos, las insuficiencias, los elementos de inefectividad, los modelos mentales 
negativos y los procesos de estaticismo y resistencia al cambio que 
obstaculizasen los procesos de comprensión de texto. 
 
La reconstrucción tomó como base  la experiencia y la información recogidas 
en la aplicación de la encuesta y se contrastó bajo la mirada de la literatura 
existente sobre la temática para elaborar la presente propuesta de acción y 
delimitar el acervo de estrategias empleadas en el tratamiento de la 
problemática analizada. 
 
Finalmente, se ha esbozado un plan curricular que sirva de instrumento para la 
abertura de un espacio académico suscrito al plan de estudios de cualquier 
carrera ofrecida por la empresa Unilibrista, y en la cual se pueda analizar el 
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impacto de la implementación de lo expuesto en esta propuesta, así como sus 
reformas y reconstrucciones.          
 
La etapa de observación demarcó su génesis en el instante mismo en el que en 
cumplimiento de la política de investigación – acción promovida por  la práctica 
docente investigativa  del centro universitario Unilibrista, se abrieron los 
espacios de tutoría académica en la cátedra de fundamentos lingüísticos 
impartida en primer semestre, y al cual confluyen estudiantes de los 
departamentos de Licenciatura con énfasis en Humanidades e Idiomas, 
Pedagogía Infantil y Educación Física. Esta idea, reafirma el referente de 
flexibilización que orienta en el devenir pedagógico en los  escenarios de 
educación superior de nuestros días y a su vez proyecta el horizonte de futuras 
reformas curriculares tanto al interior como al exterior de las instituciones 
educativas. 
 
Bajo la batuta de la docente Sol Mercedes Castro Barbosa, titular de la cátedra 
de Fundamentos Lingüísticos, antes enunciada,  fueron asignados a mi cargo 
100 estudiantes, repartidos tanto en la jornada de la mañana como en la 
jornada de la tarde. Dicha población, conformada por 63 mujeres y 37 hombres 
cuyo rango de edad oscila entre los 16 y 24 años, estaba conformada 





   
 













Posteriormente, se iniciaron las sesiones de tutoría, cuyo primer objetivo 
consistió en determinar mediante un estudio de necesidades, las dificultades 
más frecuentes que los estudiantes presentaban alrededor de los procesos de 
lectura. Este estudio de necesidades consistió en el cuestionamiento directo 
que se les hizo a los estudiantes implicados sobre sus propios y más 
apremiantes problemas en relación al uso de la lengua. Los resultados se 
calcularon en proporción de porcentaje a las respuestas más comunes 
encontradas. 
 
Así, se delimitaron diversos núcleos problémicos de entre los cuales, el déficit  
comprensivo de textos se erigía como el principal obstáculo y determinante de 
los procesos académicos cursados, razón por la cual se instó a la realización 
del trabajo de investigación denominado “Metacognición y lectura: estrategias 
para cualificar la comprensión de textos en estudiantes de licenciatura con 
énfasis en Humanidades e Idiomas, Educación Física y Pedagogía Infantil de la 
Universidad Libre de Colombia , seccional Bogotá.” como instrumento para el 
tratamiento de esta dificultad, y referente teórico – práctico que da cuenta de 
los procesos de practica pedagógica investigativa suscritos al interior del alma 
mater. 
 
Estudio de Necesidades 
 
Baja Comprensión de textos 47%
Falta de hábitos de lectura y escritura 15%
Dificultad para desarrollar textos 
escritos de manera coherente 
23%
Déficit Ortográfico 10%
Parvo Nivel Discursivo 5%
 
 
A partir de los resultados que arrojó el estudio de necesidades, se decidió 
afrontar el problema desde el marco de la metacognición, para lo cual se 
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diseño una encuesta piloto que diera cuenta del grado de conciencia que 
tenían los estudiantes sobre su propio proceso de comprensión textual. 
 
El objetivo primordial de la encuesta radicó en determinar si el estudiantado 
manifiesta saber de manera conciente los procesos que ejecuta antes, durante 
y después de una sesión de lectura así como la frecuencia con la cual los 
ejecuta, para luego determinar el camino de acción y las estrategias pertinentes 
en el tratamiento del problema.  
 
Esta encuesta sirvió de insumo al planteamiento de las estrategias 
metacognitivas que a posteriori serán puestas a prueba en el espacio 
académico que esta propuesta propende auspiciar, así mismo busca en cada 
estudiante, la aceptación del ejercicio lector como una acción interactiva de 
construcción de sentido en la que cada sujeto se asume como agente 
intencional, reflexivo y critico para la construcción de aprendizajes autónomos y 
autorregulados.  
 
Para el planteamiento de las preguntas, se tomó como punto de referencia al 
sujeto mismo, desde el conocimiento de las variables que llevan a la toma de 
conciencia y la aceptación de un proceso intencional y autodirigido; nos 
referimos por una parte al conocimiento del mismo sujeto, en lo que atañe a 
sus caracteres individuales, su grado de motivación, su conocimiento previo y 
la amalgama de sus fortalezas y debilidades. Por otra parte aludimos al 
conocimiento sobre la tarea, así como al conocimiento de las estrategias que 
determinan el éxito o fracaso del proceso. 
 
En cuanto a la autorregulación, se ha tomado el proceso como un antes, un 
durante y un después, en el  que se determina lo que se hace antes de 
empezar una sesión de lectura, lo que acaece mientras realizamos dicha 
sesión y la manera mediante la cual detectamos dificultades y generamos 




La encuesta se entregó a los estudiantes pertenecientes a los grupos antes 
mencionados y se les pidió responderla de las manera más honesta posible, 
dado que sería el material base de la formulación de este trabajo y a su vez 
sería su punto de inicio como lectores intencionales, críticos y autorreguladores 
del proceso de lectura. 
 
A continuación se ofrece la encuesta realizada, así como el análisis de los 
resultados que esta arroja, dando inició a la segunda etapa de la investigación, 


























(Diseñada  en el marco del grupo de investigación de los procesos de lectura y escritura de la Universidad 
Libre, y sustento del trabajo de grado “lectura y meta cognición: estrategias para cualificar el proceso 
lector en estudiantes Universitarios) 
 
Esta encuesta intenta determinar la frecuencia con la que realizas ciertas 
actividades relacionadas con la lectura de textos académicos. Para cada una, 
Marca Siempre, A veces, Casi Nunca o Nunca según sea el caso. Hazlo de la 




Antes de leer                                                                             
 
• Tienes claros los objetivos de tu lectura. 
 
• Te preguntas qué sabes sobre el tema de la lectura. 
 
• Consultas e indagas sobre lo que vas a leer. 
 
• Elaboras un plan para comprender el texto 
 
 
Mientras lees                                                                                                                         
 
• Mantienes en mente los objetivos y metas de tu lectura. 
 
• Si tienes alguna confusión en la lectura, decides volver                                        
a leer algunas partes de este o lees más adelante para                                         
clarificar la información confusa 
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• Te preguntas sobre lo leído para evaluar si estas                                                   
comprendiendo el texto. 
 
• Haces relaciones entre lo que estas leyendo y lo que                                            
ya sabías del texto. 
 
• Utilizas diccionarios o enciclopedias para comprender                                           
mejor el sentido del  texto. 
 
• Reconoces tus propias dificultades de lectura. 
 
• Haces pausas para revisar mentalmente lo que ya has                                          
leído. 
 
• Organizas según su grado de importancia las ideas del                                         
texto. 
 
• Haces relaciones entre las distintas ideas del texto 
 
• Tomas apuntes, subrayas y resumes el contenido del texto. 
 
• Realizas distintas actividades para facilitar tu lectura                                             
dependiendo el tipo de texto que estés leyendo                                                     
(Una novela, Un poema, Un artículo científico). 
 
• Tratas de anticipar lo que sigue en el texto. 
 
 
Después de leer                                                                                                      
 
• Cuando terminas de leer, evalúas lo que                                                                
comprendiste del texto 
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• Verificas si se han alcanzado los objetivos de lectura 
 
• Decides releer algunas partes o el contenido completo                                          
del texto para comprenderlo mejor. 
 
• Reflexionas sobre tus dificultades de lectura 
 
• Determinas si fueron útiles o no las actividades                                                      
que emprendiste para comprender el texto 
 
• Contrastas lo que comprendiste del texto con lo que                                              
anteriormente sabías de éste 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
ANTES DE LEER 
 
En la primera sección de la encuesta, aquella que indaga por el acopio de 
actividades y estrategias involucradas antes de una sesión de lectura, las 
respuestas del estudiantado muestran, casi en su totalidad, un analfabetismo 
en lo que respecta a las estrategias de pre – lectura, a su vez que denotan un 
afán desmedido por contestarlas cual si fuese un examen. Esta inconciencia de 
la preparación previa del acto lector  es producto de la mera asignación de las 
lecturas por parte del profesorado sin ninguna instrucción de cómo abordarlas, 
y muchos que hacer frente a ellas. Así pues, que los estudiantes no realizan de 
manera alguna actividades que puedan ser denominadas como estrategias  
que los ayuden a cualificar su comprensión y a posterior a aprender de manera 





























Como puede evidenciarse en la gráfica anterior, los estudiantes  leen sin tener  
propósitos claros y delimitados, por lo cual no planifican su actividad ni 
delimitan estrategias para hacerlo. Solamente reconocen propósitos externos a 
ellos, y son aquellos que le han sido asignados en el marco de una asignatura 
o bajo petición de un docente en particular. Tales objetivos cubren el extraer de 
fútil manera las ideas centrales del texto o tal vez construir la síntesis de lo 
expuesto por un autor. Esta información reviste de importancia al hecho de 
planificar la lectura, dado que al delimitar objetivos propios, se visualiza qué se 
quiere lograr con la lectura y pueden emplearse estrategias específicas para 

































Aunque es loable el hecho de que un gran porcentaje de los estudiantes se 
pregunten por su conocimiento previo respecto al tema de lectura, es 
preocupante que un gran número de ellos casi nunca o nunca lo hagan, 
relevando la trascendencia que los esquemas previos pueden tener en la 
construcción del sentido y de cómo estos relacionan el conocimiento del mundo 
que posee el lector y la información que el texto proporciona. Por tanto es 
fundamental que se oriente a los discentes en la importancia de relacionar lo 
que ya se conoce o infiere del tema de la lectura y la posible información que 
ésta proporcionará, en aras de formar un lector conciente de su ejercicio y 


































En este apartado se muestra que un gran número de los estudiantes 
encuestados  nunca inspecciona sobre el referente al cual se va a enfrentar en 
la lectura, mostrando así que se aventura a un texto sin la batuta que la 
investigación previa pueda brindarles y camina casi vendado por la senda del 
sentido del texto. Razón por la cual es fundamental que el cuerpo docente 
instruya a las personas que tiene a su cargo en lo que atañe a cómo consultar 
e indagar en diversas fuentes de información acerca del tema de una lectura, 
ofreciéndoles de esa manera un gran insumo para afrontar estratégicamente la 
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El análisis de esta respuesta  confirma el hecho de que muy pocos estudiantes 
planifican su sesión de lectura y elaboran un plan de acción para abordar un 
texto específico, así que desconocen que dicho plan puede otorgarles las 
estrategias necesarias para el alcanzar el éxito comprensivo de un texto y 
entablar el consiguiente dialogo entre los interlocutores que éste implica. 
Elaborar un plan o mapa de acción, ayudaría a los lectores a predecir y 
prevenir futuras dificultades así como les daría un referente de los diversos 
métodos que  se podrían aplicar para superarlas. Así que es necesario 
instaurar desde el seno del espacio de clase momentos específicos para 












MIENTRAS SE LEE 
 
En la segunda sección de la encuesta, se busca indagar sobre el grado de 
conciencia del proceso y de cómo se desarrolla; se busca comprobar si lo 
planeado se está alcanzando a cabalidad  y si las dificultades presentes son 
detectadas y tratadas mediante el uso de estrategias. De tal manera que, las 
respuestas del grupo encuestado muestran que los estudiantes no monitorean 
la ejecución de su proceso lector, dado que no mantienen en mente objetivos 
de lectura algunos, desconocen como usar sus esquemas previos en beneficio 
de la construcción de sentido, y no realizan ningún tipo de relaciones,  
deducciones  entre la información que el texto les proporciona, por tanto no 
existe ningún tipo de control conciente sobre el proceso y lo más probable es 

































La gráfica nos muestra que el mayor grupo de la población encuestada no 
mantiene en mente  objetivos y metas de lectura, dedo que no han sido 
delimitados y estipulados antes de leer, por lo cual se deja a la deriva el 
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ejercicio al no perseguir un fin delimitado de éste. Lo anterior conlleva a que la 
construcción de sentido se vea truncada dado que no ha sido ni planeada ni 




































Si tienes alguna confusión en la lectura, ¿decides 
volver a leer algunas partes del texto o lees más 
















La anterior grafica muestra que un gran número de los estudiantes  vuelve a 
leer algún apartado del texto o  busca en los acápites siguientes  si se enfrenta 
a una dificultad o problema de lectura, sin embargo también denota que la 
mayor parte de ellos a veces realiza este tipo de acciones o decide no hacerlo 
en el afán de terminar un texto sin importar el precio que el déficit comprensivo 
acarrea. Por tanto es necesario que se asegure que todos los estudiantes 
entiendan el proceso no en términos del tiempo que éste implica sino en 
función de cómo alcanzar de manera conciente y autorregulada la tan 
mencionada construcción de sentido; así mismo debe enseñárseles que el 
texto como estructura semántica ofrece los elementos necesarios para la 
comprensión y que deben reconocerse para acudir a ellos en el  momento 










PREGUNTA Nº 3 
  
¿ Te preguntas sobre lo leído para ver si estas 

















La anterior gráfica nos muestra que los estudiantes rara vez se preguntan o 
cuestionan a sí mismos sobre el grado de comprensión de lo leído, no evalúan 
su propia construcción del sentido y por ende no monitorean de manera mental 
el seguimiento del proceso. De ahí que, alcancen el final de un texto sin 
siquiera haberse preguntado por su entendimiento de éste y conformándose 
con haber procesado una serie de información delimitada, sin conocer la lógica 
de su construcción. Por tanto, es necesario que se muestre a los estudiantes 
que son ellos los gestores de su propia comprensión y que fundamental 
hacerse preguntas a sí mismos para comprobar el éxito del proceso o utilizar 
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¿ Haces relaciones entre lo que estás leyendo y lo 















Esta pregunta nos reafirma lo expuesto anteriormente en relación a la carente 
correspondencia que la población realiza entre sus saberes previos y el 
conocimiento que el texto esta proporcionando, de manera que los nexos 
implicados en la comprensión resultan insípidos puesto que no entran en 
comunicación los referentes conceptuales de los participantes del proceso, a 
saber como el autor, el texto y el lector. Razón por la cual se reafirma nuestra 
teoría de los esquemas y su relevancia en la comprensión de textos como 
punta de lanza de cualquier tipo de aprendizaje. El convertirse en un lector que 
autorregula su proceso implica jugar constantemente con los esquemas 
previos, y utilizarlos en pos de la comprensión. Así, es necesario que se 
muestre a los estudiantes que siempre se tendrá un referente previo al texto, 
constituido por algún tipo de información sobre éste y que reviste de vital 
importancia a la hora de comprender pues inicia la construcción del sentido y 








PREGUNTA Nº 5 
  
¿ Utilizas diccionarios o enciclopedias para 

















La grafica nos muestra que afortunadamente un alto grado de la población 
emplea el saber referencial extraído de otro tipo de textos como herramienta de 
la comprensión, sin embargo es conveniente que cada docente oriente el uso 
de estos materiales para evitar que se conviertan en los argumentos unitarios 
de la construcción del sentido y sean vistos como vehículos que la facilitan. El 
devenir consciente de un lector implica el conocer los instrumentos y 
herramientas que facilitan la comprensión, para así manipularlos y utilizarlos en 












































De acuerdo a esta gráfica, los estudiantes reconocen sus propias dificultades 
de lectura, lo que representa un buen punto de partida, sin embargo la 
encuesta misma ha determinado que solamente reconocen las fallas 
presentadas, sin evaluar y analizar el por qué de ellas y los mecanismos de 
acción que los lleven a superarlas, por consiguiente que el mero 
reconocimiento no sea suficiente sino va acompañado del estratégico 
tratamiento que consiga su resolución. Es conveniente que en el marco de la 
instrucción lectora, los docentes promuevan una cultura en la que el error y la 
dificultad no se castigan y punen sino que se analizan y aprovechan para el 












PREGUNTA Nº 7 
 
¿Haces pausas para revisar mentalmente lo 

















Esta gráfica muestra que la mayor parte de la población no detiene su proceso 
lector para revisar y monitorear mentalmente el grado de comprensión 
alcanzado, por lo cual el estudiante tiende a sobre entender que ha construido 
el sentido de un texto con el sólo hecho de haberlo leído completamente. La 
actividad de monitoreo implica, la reconstrucción constante de los saberes 
elaborados y su evaluación a la luz del uso de estrategias, labor en la cual el 
docente debe estar inmerso, para mostrar los caminos que llevan a la 
comprensión. Es conveniente que se muestre a los estudiantes que leer es un 
proceso que necesita detenerse constantemente para verificar el hilo del 
sentido construido y planear qué hacer si nos esta alcanzando la comprensión 












PREGUNTA Nº 8 
 
¿ Organizas según su grado de importancia las 

















Esta gráfica nos muestra que los estudiantes no organizan según su grado de 
relevancia las ideas del texto, dado que en la mayoría de los casos no pueden 
diferenciar las ideas principales que delimitan el sentido, de aquellas 
secundarias que lo contextualizan. De ahí, que el estudiante este muy 
propenso a sobre entender el texto o a alcanzar un grado de comprensión 
parcial, que no garantiza la construcción de sentido de éste. Por lo tanto es 
muy importante que el docente a cargo instruya alrededor de cómo identificar y 
diferenciar las ideas principales de un texto y de cómo emplearlas en la 
comprensión, así como a ordenar y organizar el texto de manera que se facilite 
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Esta gráfica nos muestra que la mayor parte del cuerpo discente encuestada 
nunca realiza relaciones entre las diversas ideas del texto, y se ciñe a 
encontrarlas esporádicamente sin analizar su relevancia en el texto y su 
participación en el esqueleto semántico de éste. Los estudiantes dejan de lado 
esta actividad dado que ven el texto como una agrupación de frases u 
oraciones que nos revisten de nexos recíprocos, mientras que el texto es un 
complejo sistema de significados en el cual sus partes se inter - relacionan 
constantemente para comunicar ideas. Enseñarle al estudiante la estructura de 
un texto, es brindarle el conocimiento del objeto a manipular,  y así ayudarlo a 
convertirse en el lector independiente y estratégico que esperamos, en el lector 
que manipula el instrumento de trabajo, para convertirlo en su mejor aliado en 














¿ Tomas apuntes, subrayas y resumes el 


















La grafica nos muestra que un gran número de estudiantes emplea las 
estrategias de subrayar, tomar apuntes y resumir el contenido del texto, 
información que denota su perfil como lectores experimentados que han 
llegado al grado de educación superior con un andamiaje lector amplio; la tarea 
docente alrededor de este punto implica mostrarle a cada estudiante la manera 
de sacarle el máximo provecho a estas estrategias y así encaminarlas a 















PREGUNTA Nº 11 
  
Realizas distintas actividades para facilitar tu 
lectura dependiendo el tipo de texto que estes 



















La gráfica señala que los estudiantes encuestados no emplean distintas  
estrategias y actividades para abordar diferentes tipos de textos y asumen que  
estos no difieren en cuanto a tipo y estructura. Lo anterior es causa de la 
instrucción recibida en sus precedentes años de escolaridad y en la cual se les 
promulgo un método unitario de lectura aplicable a cualquier tipo de texto. La 
solución a este eje problémico radica e enseñarle a cada uno de los 
estudiantes las características propias de los distintos tipos de texto, a saber 
como una novela, un poema, un artículo científico, etc., así como la forma en la 
cual abordarlos mediante el uso de diferentes actividades que conlleven de 






































Los resultados de esta pregunta nos muestran que los discentes en su gran 
mayoría no realizan inferencias o deducciones de la información procedente del 
texto, remitiéndose exclusivamente a la información recibida instantáneamente 
por el texto y  negando la oportunidad de entrar en conversación con éste. 
Convertirse en un lector estratégico, independiente y autónomo implica jugar a 
deducir lo que el texto nos brindará, y jugar a manipular la información de tal 
manera que sea el texto nuestra marioneta poseedora de sentidos. Es 
conveniente que el docente enseñe a sus estudiantes la manera en la cual se 
realizan las inferencias así como su importancia para predecir la carga 












DESPUÉS DE LEER 
 
En la tercera y última sección de la encuesta  se pretende averiguar si los 
estudiantes, en el ejercicio de su conciencia lectora, evalúan su desarrollo en 
función de unos objetivos y metas delimitadas, así como contrastan la 
información que el texto les ha suministrado con sus esquemas previos 
relevantes y emiten un juicio de valor alrededor de las estrategias empleadas 
en el ejercicio de construcción de sentidos. Así, las repuestas han determinado 
que los estudiantes encuestados no ejercen un control evaluativo de su 
proceso y mucho menos de las estrategias empleadas en éste, restringiendo su 
actividad pos – lectora a la realización de un ejercicio concebido en el marco de 
una materia o a la lectura repetitiva de las anotaciones tomadas, afín de 
memorizar la información que a su criterio es relevante.  
 
 
PREGUNTA Nº 1  
  
Cuando terminas de leer, ¿ evalúas lo que 

















La primera gráfica de esta sección nos muestra que la población encuestada 
no evalúa lo comprendido del texto al terminar su lectura, por lo cual no tiene 
conocimiento del éxito o fracaso del proceso y  por ende no puede 
presupuestar mecanismos correctivos que cualifiquen su desempeño y le 
permitan el acceso a un aprendizaje significativo. Una parte fundamental de la 
aplicación que la metacognición ofrece a la lectura radica en la evaluación del 
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proceso, pues es allí donde a la luz de los resultados es posible reconstruir el 
































PREGUNTA N º 2 



















Los resultados de esta gráfica indican que el cuerpo discente no verifica si sus 
objetivos o metas iniciales de lectura han sido conseguidos, por tanto no 
pueden verificar si el proceso ha sido exitoso a la luz de un logro 
predeterminado o si deben hacerse reajustes con el objeto de conseguir lo que 
antes de leer se presupuesto. Enseñar a comprender no sólo cobija e enseñar 
a delimitar objetivos de acción, sino que involucra el seguimiento de estos y su 



























¿ Decides releer algunas partes o el contenido 















La información de esta gráfica nos muestra que el cuerpo estudiantil 
encuestado decide releer algunas partes o la totalidad del texto en aras de 
alcanzar una mejor comprensión de éste, lo que demuestra que tienen 
conocimiento de esta estrategia y la emplean en su beneficio, sin embargo 
sería conveniente determinar si el sólo hecho de releer, les garantiza una mejor 
comprensión o por el contrario deba acompañarse de otro tipo de estrategias 
tales como contrastar la información con los esquemas precedentes o hacer 
relaciones de ideas al interior del texto. El conocimiento metacognitivo aplicado 
al ejercicio lector lectura no implica el uso exclusivo de una estrategia sino el 
trabajo conjunto de estas y su inter – relación para conseguir objetivos y metas 
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Esta gráfica nos señala que los estudiantes en su gran mayoría muy pocas 
veces o casi nunca reflexionan sobre las dificultades de lectura que se 
presentaron en el proceso, de ahí que crean que su ejercicio lector es óptimo y 
que carece de trabas o inconvenientes. La verdad es que no mirar el problema 
no es señal de su inexistencia, y probablemente estos lectores padecen de 
bastantes dificultades que se evidencian a la luz de la disertación oral o escrita 
del sentido de un texto, así como la toma conciente de una postura crítica 
frente a éste. Es conveniente que el docente incentive la cultura de la reflexión 
y evaluación autónomas de las dificultades presentadas, para que los 
estudiantes las asuman como una etapa normal de su proceso y un punto de 










PREGUNTA Nº 5 
  
¿ Determinas si fueron útiles o no las 
actividades que emprendiste para 


















Los resultados que arroja esta gráfica nos muestran que el estudiantado casi 
nunca o nunca emite un juicio de valor evaluativo frente a las actividades o 
estrategias empleadas para comprender el texto, de ahí que no pueda 
determinar si su actuar es en primera instancia conciente y estratégico y si 
posteriormente estas estrategias son las correctas para la alcanzar la 
construcción semántica del texto. Evaluar el proceso lector desde el panorama 
de la metacognición implica calificar el devenir de éste y a su vez la relevancia 
de las estrategias empleadas para la comprensión. El docente debe propiciar la 














PREGUNTA Nº 6 
  
¿ Contrastas lo que comprendiste del texto 


















Según el análisis de esta última gráfica encontramos que los estudiantes 
encuestados usualmente no contrastan el material semántico que acaban de 
recibir del texto con la información previa que ellos poseían respecto a éste. Así 
que desconocen por completo la utilidad de los esquemas previos en la 
consecución del sentido y como resultado  no entablan comunicación alguna 
con el texto y el autor de éste. Es  importante que se instruya a la comunidad 
estudiantil alrededor de esta perspectiva, dado que abre horizontes para la 
consecución de un aprendizaje conciente, autónomo y autorregulado. 
 
En términos generales la encuesta ha mostrado que no controlamos el proceso 
cuando leemos, y como resultado no involucramos un accionar estratégico para 
cualificar nuestro propio proceso de comprensión. Como lectores, no enviamos 
energía al texto para reconstruirlo y actualizarlo; el texto no recibe nuestra 
energía conciente y autorregulada y por ende no se ilumina de disponibilidades 
para dejar interpretar sus secretos y lo más importante, no genera claves para 
que nosotros seleccionemos, filtremos, asimilemos y reaccionemos frente a lo 
que nos plantea un autor particular. Al no controlar nuestra comprensión, 
dejamos de internalizar y jugar con las variables que el placer del texto 
proporciona, y nos negamos a decidir el qué, cómo, cuando, dónde, por que y 
para qué de nuestro aprender, dejamos de valorar nuestras propias actitudes y 
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sentimientos frente a la lectura y no llegamos a desplazar al protagonista del 
texto para convertirnos en él y actuar al interior del texto. 
El planificar, controlar y evaluar el ejercicio lector, nos otorga un carácter de 
mayor finura como lectores, puesto que atravesamos selvas de palabras sin 
dejarnos atrapar por ellas, dado que llevamos en nuestra maleta un plan de 
acción que nos orienta hacia la luz que la estrella de la comprensión 
proporciona, y le damos a las estrategias el valor que se merecen como 
direccionadoras del timón interpretativo del texto que nos llevan por buenas 
aguas hacia donde hay luz y riqueza y  hacia donde siempre soñamos llegar, a 
la tierra mágica e inefable del aprendizaje. Pero para alcanzar tales lindes es 
necesario que la escuela  lo posibilite y le brinde tanto a tutores como a 
estudiantes el conocimiento no de la verdad pero si del camino hacia a ella, el 
conocimiento de la metacognición y sus estrategias para cualificar los procesos 
de comprensión y facilitar el aprendizaje significativo y autónomo. 
 
Por tanto, en el marco de la tercera etapa de esta investigación, bautizada bajo 
el apelativo de reconstrucción,  proponemos una serie de estrategias y 
actividades que lleven de la mano tanto a docentes como discentes por el 
camino de la planificación, el control y la evaluación del proceso lector y los 
direccione hacia su advenimiento como agentes concientes, autorreguladores y 
críticos de los procesos de enseñanza y aprendizaje que acaecen tanto en el 
campus institucional como fuera de éste. Cabe aclarar nuevamente que este 
acopio de estrategias y actividades no pretende ser la panacea del 
conocimiento lector pero si un camino que abra las puertas del aprendizaje 
autónomo y oriente los procesos de instrucción cualesquiera que sea el área 








ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
 
Este acopio de estrategias está dirigido a aquellos estudiantes que estén 
interesados en cualificar su proceso de comprensión textual a la luz de los 
aportes que la metacognición ofrece. De ahí que se propongan una serie de 
estrategias que ayudan al estudiante a controlar su propio proceso, mediante la 
formulación de preguntas explícitas sobre éste, y a su vez un tipo de 
estrategias que le ofrecen al alumno un acervo de modelos que pueden 
cualificar la manera de reflexionar sobre el propio desempeño.   
 
 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN CUANTO AL PROCESO MISMO 
 
Diversos autores entre los que se cuentan Ann Brown, Baker, Garner y Mateos 
postulan diversas estrategias en aras de la construcción de sentidos. 
 
ANTES DE LEER 
 
• Delimitar los objetivos de lectura: Es importante delimitar 
metas y objetivos a conseguir, puesto que de tal manera 
planificaremos el camino a la construcción semántica y 
podremos delimitar estrategias para hacerlo. 
 
• Precisar los conocimientos previos sobre el tema: Activar los 
conocimientos que tenemos respecto al referente del texto nos 
ayudará para crear supuestos e inferencias en torno a éste, y 
sentiremos que por compleja que sea la temática a tratar, no 
caminaremos nunca sobre terreno baldío.  
 
• Definir el plan de acción y las estrategias a seguir para 
lograr la comprensión del texto: Elaborar un plan o mapa de 
acción en el que se delimiten tanto los fines del proceso como la 
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metodología para lograrlo nos ayuda a predecir y prevenir el 
proceso, así como nos orienta en la consecución del sentido.  
 
MIENTRAS SE LEE 
 
• Encauzar la atención hacia los aspectos relevantes: 
Focalizar nuestros esfuerzos sobre las ideas que contienen la 
mayor carga semántica, nos ayuda a categorizar la información 
así como evita que nuestro proceso pierda la senda correcta al 
deteneros con supremacía  sobre la información secundaria.   
 
• Tomar notas y subrayar: esta estrategia trabaja en aras de 
nuestra memoria pues nos facilita el volver atrás sobre datos 
específicos o información de carácter relevante. 
 
• Conversar con el texto: Se ha delimitado que leer es un 
proceso de comunicación así que si hablamos con el texto, le 
hacemos preguntas, lo enjuiciamos y criticamos, y por supuesto 
escuchamos lo que tiene que decirnos, entraremos en el 
intercambio de significados que el proceso suscita y nuestra 
comprensión estará próxima a acontecer.  
 
• Ser conciente de la existencia de dificultades en la 
comprensión: Debemos entender que es completamente 
normal y además benéfico que sopesemos dificultades 
mientras leemos, dado que estas nos cualificaran y ayudarán a 
que nos convirtamos en los lectores concientes, críticos y 
autorreguladores que pretendemos ser. 
  
• Si existen fallas, identificar el punto de origen de éstas: 
Esta estrategia es fundamental en el monitoreo de nuestra 
comprensión, dado que al buscar y al encontrar la matriz de 
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nuestros problemas podremos delimitar estrategias para 
resolverlos y prevenir su aparición futura en una sesión de 
lectura.  
 
• Decidir que hacer para superar dichas dificultades o 
obviarlas para buscar más información en los acápites 
posteriores: Tomar decisiones frente a nuestras dificultades es 
la primera muestra de su resolución; detener nuestra lectura 
para evaluar el camino recorrido o mirar hacia delante, en la 
información venidera puede ayudarnos a solucionarlas, 
tomando como soporte el contexto que el texto ofrece. 
• Leer nuevamente algunos apartados clave del texto: 
comprender es un ejercicio cuya clave radica en el tiempo que 
invertimos en un texto, es decir que mientras más leemos algo, 
apoyados en nuestro accionar estratégico, más cerca 
estaremos de entenderlo, pues ninguna lectura es similar a la 
siguiente y cada vez se descubren más los pequeños detalles 
que el autor ha escondido para que juguemos. 
 
• Indagar en otras fuentes acerca de lo que propone el texto: 
Servirse del uso de otros textos como referente para la 
interpretación, es una estrategia que nos ayuda a visualizar de 
manera más clara lo que propone el autor, dado que nos brinda 
la oportunidad de ver una misma realidad desde múltiples 
ópticas.  
 
DESPUÉS DE LEER 
 
• Determinar los logros obtenidos, tanto al nivel de 
comprensión, como en la eficacia del proceso seguido: 
Esta estrategia nos ayuda a comprobar el producto de nuestro 
ejercicio comprensivo, a la luz de los objetivos anteriormente 
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delimitados y en relación a los mecanismos estratégicos 
utilizados. 
 
• Evaluar el proceso  de construcción del sentido del texto: 
Valorar y emitir juicios sobre nuestra  propia comprensión nos 
ayuda a determinar nuestros aciertos y dificultades en su 
consecución y nos brinda un insumo para el planeamiento de 
futuras sesiones de lectura. 
 
• Evaluar la eficacia de las estrategias y mecanismos 
empleados en la comprensión textual: Determinar si lo que 
hicimos antes, durante y después de leer un texto ha sido 
conveniente en función de la comprensión nos ayuda a 
cualificar el proceso y a rediseñar las estrategias que nos 
llevaran a la comprensión.  
 
Cabe resaltar que estas estrategias no deben ser tomadas desde una óptica 
secuencial rígida, sino como operaciones en constante interacción. Así mismo 
constituyen sólo un muestreo de algunas de las estrategias tanto cognitivas 
como metacognitivas útiles para cualificar la comprensión de textos, dado que 
es cada lector, desde el conocimiento de sí mismo, de la tarea y de los 
objetivos, quien determina qué procedimientos seguir para entablar la 
comunicación que el acto de comprender implica.  
 
 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN CUANTO A LOS MODELOS QUE 
FOMENTAN LA REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO. 
 
 
Existe una serie de estrategias que ayudan al cuerpo discente a mejorar su 
comprensión de la lectura y a  facilitar la aceptación conciente y autorregulada 
del proceso. Estas estrategias metacognitivas se aplican y fomentan a través 
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de diversos modelos instruccionales, tales como los conductuales y aquellos de 
carácter cognitivo.   
 
• Modelo del diario de respuesta: Mediante el registro diario de las 
respuestas que evoca la lectura de un texto, se logra la comprensión del 
proceso que describe cómo el lector va negociando la construcción del 
significado a partir del texto, así como las fuentes personales para 
construirlo o elaborarlo. Esta estrategia invita al estudiante a hacerse 
cargo de su propio aprendizaje y definir qué hacer para cualificarlo. 
(Gilbert y Whiting:1993) 
 
• Modelo del protocolo en voz alta: A través de la verbalización en voz 
alta de lo que se va comprendiendo, de las dudas y de las preguntas a lo 
largo del texto, se pueden reconocer fortalezas y dificultades, así como 
cada lector puede detectar cuales son las estrategias más efectivas. 
(Block:1992) 
 
• Modelo basado en la cooperación: La enseñanza recíproca o las 
discusiones cooperativas en las que se comparten objetivos de lectura, 
dificultades y estrategias, permiten el desarrollo de habilidades de 
monitoreo metacognitivo que favorece el aprendizaje. (Meloth y 
Deering:1994) 
 
• Modelo espiral del pensamiento: Esta estrategia busca activar 
constantemente los conocimientos previos del lector frente a un tema, 
mediante el uso de imágenes, sonidos  u olores se busca evocar toda la 
información previa que se posea. Así se entiende el pensamiento como 
un espiral que nos permite volver a hacer contacto con lo que ya 
sabíamos en niveles de complejidad progresivos. (Schiever:1991) 
 
• Modelo Metalingüístico: En esta estrategia se sugiere que el 
estudiante registre las palabras que causaron confusión o malos 
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entendidos durante la experiencia de lectura, para después deducir de 
éstas los patrones y regularidades en la representación ortográfica y de 
estructura silábica con el fin de sobrepasar las dificultades y construir el 






























ACTIVIDADES QUE FOMENTAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA. 
 
El siguiente acervo de actividades está dirigido a los docentes que quieren 
acercarse al complejo problema de la comprensión lectora desde la óptica 
metacognitiva. No pretende ser un manual sobre la lectura ni un decálogo  
de lectores eruditos. Tiene una intención práctica, dado que complementa 
las estrategias que se plantearon anteriormente y  ayuda al docente a 
plantear una serie de talleres para intervenir pedagógicamente la 
comprensión de textos. Así mismo se consolida como el referente a seguir 
para el establecimiento de un espacio académico en el cual la 





1. HABILIDAD PARA ESCOGER EL MODO DE LECTURA PERTINENTE 
 
Los distintos tipos de texto existentes demandan maneras de lectura 
específicas. Así no se lee un cuento o poema de la misma manera en que 
se lee una aviso del periódico o un artículo determinado. Según sus 
objetivos y metas personales y el objeto de la tarea exigida, el lector 
determina cómo debe leer un texto: regula la velocidad de lectura, si por 
ejemplo necesita hacer una lectura analítica, ésta tomará más tiempo y 
cuidado; elige las habilidades específicas para leer un tipo de texto 
determinado, tales como la inferencia, la anticipación, la observación rápida, 
etc.; y divisa sus propias dificultades de acuerdo al tipo de texto, así como 
escoge una manera para resolverlas. 
 
El maestro en el contexto escolar puede recurrir a una serie de actividades 
para cualificar las habilidades del estudiantado en torno a qué hacer, qué 
buscar, cómo leer y en general a cómo actuar frente a un tipo de texto. Es 
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importante entonces que el maestro brinde a sus estudiantes la oportunidad 
de explorar distintos tipos de textos, así como enseñarles a interactuar 
semánticamente con ellos. Entre estas actividades se cuentan: 
 
• Geste en el aula un ambiente de expectación frente a la lectura de 
distintos textos; un ambiente en el que se les genere a los 
estudiantes intereses, preguntas y expectativas frente a distintos 
materiales de lectura. Si el texto es carácter informativo, explicativo y 
literario, pídales a los estudiantes que analicen la organización y 
estructura de tales textos, pídales que resalten qué se explica en 
ellos y sugiérales hacer un comentario crítico final frente a ellos. Si el 
texto es narrativo, pídales que descubran el conflicto central del texto 
y que determinen qué personajes se involucran en éste así como la 
forma de su resolución. Estas preguntas ayudan a que los 
estudiantes asuman una postura conciente frente al proceso de 
lectura y se hagan preguntas acerca de qué buscan y cual es el tipo 
de lectura que deben hacer frente a un texto particular. 
 
• Proponga en su clase que los estudiantes lleven distintos tipos 
textos: Una boleta de un concierto, la página de una revista, el índice 
de un libro, una factura, un poema, etc. Luego pídales que los 
observen y que identifiquen las diversas formas de leer, de acuerdo a 
lo que se busca. Por ejemplo, frente a un cartel publicitario, pida a 
sus estudiantes que encuentre los detalles más relevantes, comente 
de qué se trata el evento, cuando se presenta, como se llaman y que 
hacen las personas que se presentan en él, etc.; frente a una valla 
publicitaria,  pida a sus estudiantes que comenten el producto que se 
anuncia, cuál es el eslogan o frase promocional y los demás detalles 
relevantes.; frente al menú de un restaurante, pregúnteles cual es el 
plato de mayor y menos costo, cuales es la especialidad del 
restaurante y que plato pedirían si ellos fueran al restaurante; ante un 
poema pídales explicar las metáforas que allí se presentan, así como 
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los sentimientos que está presentado el poeta. Estos ejercicios 
ayudan a que los estudiantes determinen el modo de lectura más 
adecuado para un tipo de texto. Es decir que deben decidir si 
observar rápidamente el texto y buscar los datos pedidos, o analizar 
elemento por elemento del texto como en los poemas para entender 
la intencionalidad del autor. 
 
2. HABILIDAD PARA DESARROLLAR LA PERCEPCIÓN DE INDICIOS 
 
Desarrollar la habilidad para percibir señales le permite al estudiante ubicar 
fácilmente el tema del texto, buscando las pistas que faciliten su comprensión. 
Esta habilidad propicia el desarrollo de proceso conjuntos tales como la 
asociación, la relación o diferenciación. Para utilizar esta habilidad se debe 
incentivar al estudiantado a fijarse y a interpretar tanto los aspectos verbales 
como no verbales, a saber como el título, los subtítulos, las imágenes, los tipos 
de letra, las primeras frases, entre otros, como aspectos relevantes para 
anticipar el sentido del texto.  
 
El maestro al potenciar el desarrollo de esta habilidad mediante el uso de 
distintas actividades, permitirá que los estudiantes busquen e identifiquen los 
elementos que los lleven a realizar inferencias sobre lo que van a leer, cuál 
será el referente a seguir, así como las estrategias a emplear par lograr su 
comprensión. Es conveniente que en una primera instancia el maestro 
establezca objetivos de lectura, así como la explicación del tipo de texto a 
indagar. Entre las actividades para desarrollar esta habilidad se cuentan: 
 
• Presente distintos tipos de textos, y haga que los observen y busquen 
datos relevantes, así irán ganando habilidad en la búsqueda y 
delimitarán objetivos para su ejercicio. En el caso de productos o 
afiches publicitarios , pídales indagar minuciosamente las imágenes y 
predecir a partir de ellas la intención del texto, que expliquen luego que 
producto se vende y a qué tipo de público pretende persuadir; en el 
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caso de un texto informativo, pídales inferir el contenido del texto a 
partir de su título, mirar que palabras se destacan en negrilla o cursiva 
y pregunte si estas dan alguna idea del texto, igualmente puede 
pedirles que revisen las imágenes y el texto que las acompañan apara 
deducir el significado del texto. Si utiliza una caricatura, puede borrar 
los diálogos presentes en los globos y pedirles que observen los 
gestos y acciones que realizan los personajes,  con el objeto de 
imaginar qué está diciendo cada uno de ellos. 
 
• Lleve varias portadas de diferentes tipos de texto, e invite a los 
estudiantes a imaginar e inferir el contenido de éstos a parir de las 
imágenes y textos de la portada y contraportada. Pídales que infieran 
el tema y las ideas del texto a partir del título y el subtítulo 
presentados. 
 
• Lleve una noticia, y pida a sus estudiantes que respondan preguntas 
puntuales del tipo de qué, cómo, dónde y por qué sucedió. De esta 
manera sus estudiantes desarrollaran la habilidad para extraer 
información específica. 
 
• Presente frente a la clase un listado de palabras e invítelos a que 
ubiquen una información precisa entre ellas, tales como nombres, 
lugares, fenómenos, etc. 
 








3. HABILIDAD PARA ACTIVAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE 
UN TEMA 
 
El Comprender se entiende como un acto en el cual construimos conocimientos 
a partir de la relación entre algo que ya sabíamos y una nueva información 
dada. De ahí que los conocimientos previos sobre un tema sean fundamentales 
para anticipar el contenido del texto y construir mentalmente un imaginario del 
referente a  tratar y de lo que se espera de éste. Con esta habilidad se recurre 
al insumo de conocimientos que el lector ha formado a lo largo de su vida, y se 
pretende activarlos, para sea él quien los evoque y relacione con la información 
nueva que se le presenta.  
 
Activar los conocimientos previos del lector, en la etapa de prelectura se hace 
mediante preguntas y actividades de exploración que indagan por lo que el 
estudiante ya sabe del tema a leer. Entre las actividades que incentivan el uso 
de conocimientos previos se cuentan: 
 
• Entregue a sus estudiantes un texto y estimúlelos a qué digan todo lo 
que saben sobre él mediante una serie de preguntas directas. Por 
ejemplo si usted le presentará este texto: 
 
La Abuela de las Momias 
 
Científicos del museo estatal 
de Nevada, en los Estados 
Unidos, encontraron la momia 
humana más antigua hasta 
ahora descubierta. La hallaron 
en su propio museo. La momia 
está allí desde 1940 y después 
de ser estudiada, se calculó 
qué vivió hace 2000 años. 
Pero recientemente fue 
analizada nuevamente y se 
descubrió que vivió hace más 




* ¿Qué es una momia? 
* ¿Cómo era el método de momificación en la antigüedad? 
*¿Por qué se momificaba? 
*¿Qué momias famosas y descubiertas conocen? ¿En donde? 
*¿Qué importancia tienen estos descubrimientos? 
 
• La técnica del debate, es una estrategia didáctica que activa los 
conocimientos previos sobre un tema. Lleve una  noticia de actualidad 
y que haya sido de anterior tratamiento noticioso, lea el título de ésta y 
pida a los estudiantes que participen del debate mediante preguntas 
de este tipo: 
 
*¿Qué conozco del tema? 
*¿Qué deseo saber sobre él? 
*¿Qué me dice el título del texto sobre éste?      
 
Si se observa que el tema a tratar es desconocido para los estudiantes, y se 
denotan pocos conocimientos previos existentes, es conveniente valerse del 
uso imágenes, sonidos, olores, videos u otros textos para generar en la clase 
un contexto que los lleve a relacionarlos con alguna experiencia previa vivida. 
 
 
HABILIDADES MIENTRAS SE LEE 
 
1. HABILIDAD PARA ANTICIPAR MIENTRAS SE LEE 
 
Mientras se lee, cada lector anticipa a medida que avanza, cierto tipo de 
información, se pueden anticipar letras de una palabra, las palabras al interior 
de una frase o las frases que explicarán la continuación de un evento. Los 
conocimientos del lector lo llevan de la mano a realizar hipótesis coherentes Al 
desarrollar esta habilidad los estudiantes hacen inferencias de lo que seguirá 
en un texto. 
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Leer es un proceso de elaboración y verificación constante de hipótesis que 
conllevan a la construcción del sentido. La capacidad de predecir cómo 
continuará una historia partiendo de los elementos que el texto brinda, 
mantiene vivo el interés del lector y lo anima a comprender. 
 
El maestro puede realizar algunas actividades para sintonizar al lector con el 
texto y animarlo de esta manera a anticipar y verificar mientras lee. Entre estas 
actividades el docente puede: 
 
• Entregar un texto narrativo como el siguiente: 
 
El asno y el jardinero 
Un asno se hallaba al servicio de un 
jardinero, pero aunque trabajaba 
bien, recibía poco de comer. 
Entonces suplicó al cielo lo librara 
de jardinero tan mezquino y, 
deparándole mejor porvenir, lo 
hiciese cambiar de dueño. 
 
El cielo escuchando sus ruegos, 
hizo que lo comprara un chatarrero. 
Pero nuevamente se sintió 
disconforme, porque éste lo cargaba 
con exceso  y le hacía transportar 
barro y cacharros; por ello pidió, una 
vez más, mudar de dueño, siendo 
vendido esta vez a un curtidor. 
 
El cambio no fue tan bueno como 
había pensado, pues cayó en 
manos de un dueño peor que los 
anteriores. Y, examinando el oficio 
de su nuevo patrón, exclamó 
suspirando:  
 
- ¡Infeliz de mí! Más me hubiera 
convenido permanecer con mi 
primer dueño, pues con éste, por lo 
que veo, a la postre resultaré con la 
piel curtida.  
 
A continuación, proponer una serie de actividades a medida que los 
estudiantes leen: 
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1. Que lean la primera frase o párrafo del texto y a parir de ella imaginar 
como puede seguir. Pueden escribir o relatar de manera oral que seguirá 
en el texto, para luego comprobar lo predicho al avanzar la lectura. 
 
2. Que después de leer el primer párrafo, elaboren una lista de 
sustantivos y verbos que pueden aparecer a lo largo del texto. 
 
3. Luego de leer, pida que le asignen características al personaje o 
personajes del relato. 
 
4. Cuando hallan leído el desarrollo completo de los hechos, invítelos a 
imaginar otros tipos de resolución para la historia. 
 
2. HABILIDAD PARA ANTICIPAR PALABRAS 
 
Anticipar es una habilidad básica de la comprensión, pues esta depende de lo 
que se prevea antes y durante el proceso. Esta habilidad radica en imaginar de 
manera rápida, la palabra o conjunto de palabras que siguen en el texto leído. 
Está habilidad pone en juego los conocimientos previos del lector, pues son 
ellos quienes le ayudan a deducir elementos del contexto. 
 
Se pueden encontrar estudiantes que leen letra por letra, y su lectura se 
convierte en un ejercicio pesado y aburrido. Si se incentiva a realizar ejercicios 
y actividades para ganar rapidez y facilidad lectora, los estudiantes se 
acostumbrarán a anticipar la información y a comprender sin haber leído la 
totalidad del texto. 
 
El maestro puede desarrollar la habilidad para anticipar palabras en un texto 
mediante el ejercicio de ciertas actividades que buscan el detrimento del 
antiquísimo y poco útil sistema de lectura de letra por letra. Entre estas 
actividades se cuentan: 
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• Reproducir lecturas en una hoja aunque eliminando algunas palabras, 




Marte se ve de color _____ sangre en el cielo nocturno. Los 
babilonios, los griegos y los romanos le pusieron el nombre de su 
_____ de la guerra. En realidad, _____ es un _____ pequeño 
(prácticamente la mitad de la tierra) pero bastante similar a la misma. 
Al igual que ésta, cuenta con días de 24 _____, casquetes polares y 
atmósfera. No es de extrañar, por lo tanto que Marte siempre haya 
sido el candidato más _____ para situar otros tipos de vida en el 
espacio. Pero a pesar de las similitudes, es poco probable que haya 
formas de _____ en Marte. Su atmósfera es demasiado _____ para 
impedir que los dañinos rayos ultravioletas alcancen la superficie del 
_____. Además, _____ está más alejado del _____ que la Tierra por lo 
que resulta mucho más frío. 
 
• Las sopas de letras son un ejercicio excelente para que busquen 








• Anime a sus estudiantes a completar refranes y dichos. Escriba la 
parte inicial, seguida de puntos suspensivos: 
 
Mas vale pájaro en mano que… 
Ojos que no ven… 
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Hijo de tigre… 
Ojo por ojo… 
 
• Otorgue a sus estudiantes oraciones que solo muestran la acción y 
luego pídales que las concluyan con la secuencia: 
 
“No se abrochó el cinturón de seguridad y…” 
“Freno a tiempo y puedo evitar…” 
 
• El juego del ahorcado es otra famosa alternativa en la que se puede 
desarrollar la habilidad de captación rápida de palabras,  proponga un 
tema delimitado, como autores famosos, libros célebres o invenciones 
entre otros, y pida a los estudiantes que completen letra a letra la 
palabra que está indicada en rayas, hasta que quede descubierta en 
su totalidad. Por cada error se dibujará una parte del ahorcado 
 
  - o  -  - r - n - i - n  
 
3. HABILIDAD PARA HACER INFERENCIAS Y SUPOSICIONES 
 
Suponer es ir más allá, es arriesgarse a predecir lo que va a acontecer. 
Consiste en visualizar lo que no está explícito en el texto, es develar lo que no 
esta dicho aún. Cuantos más conocimientos previos se tienen sobre un tema, 
más acertadas serán las inferencias respecto a éste. Así que suponer, 
equivaldría al interruptor que activa los conocimientos previos, quienes a su vez 
encienden el acto de comprensión. 
 
El desarrollo de esta habilidad les permite a los estudiantes explicar el sentido 
del texto desde sus propios planteamientos. Para lograrlo deben tomar como 
soporte sus propias deducciones en tanto al referente del texto y la intención de 
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su autor, y cotejarlas con lo que se propone entre líneas afín de completar la 
información faltante y construir el sentido del texto. 
 
Las inferencias pueden clasificarse en dos grupos primordiales, aquellas que 
agregan información externa al texto, y las que unen componentes de su 
interior. 
 
En un texto los estudiantes deben inferir lo que no esta explícito en el texto y 
reconocer las intenciones específicas del autor, tales como aclarar, persuadir, 
informar, narrar, etc. El maestro puede potenciar el desarrollo de esta habilidad 
al interior de su clase mediante el uso de algunas actividades entre las que se 
cuentan: 
 
• Entregue a sus estudiantes un texto específico y pídales que intenten 
reconocer la intención, el estado de ánimo e incluso que infieran el 
perfil del autor, por supuesto monitoree la ejecución de la actividad y 
ayúdeles a hacer las deducciones. 
 
 
Juntos los dos 
Juntos los dos reímos cierto día… 
¡Ay, reímos tanto 
que toda aquella risa bulliciosa 
se tornó pronto en llanto! 
 
Después juntos los dos alguna noche, 
lloramos mucho, tanto, 
¡que quedó como huella de las lágrimas  
Un misterioso encanto! 
 
¡Nacen hondos suspiros de la orgía 
entre las copas cálidas 
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y en el agua salobre de los mares, 
se forjan perlas pálidas!  
                                                           José Asunción silva 
 
 De igual manera, invítelos a identificar a quien esta dirigido el texto, para 
que hagan un perfil sobre el mismo. 
 
• En los textos de carácter histórico es emplean expresiones que no son 
necesariamente explícitas y que requieren un lector cuidadoso. 
Incentive a sus estudiantes a determinar la situación y la época, e 
invítelos a hacer hipótesis de interpretación. 
 
El negro en la economía colonial 
 
En la nueva Granada, la participación del esclavo africano en el proceso 
de producción, especialmente en la minería, tuvo una significación más 
que transitoria. Puede afirmarse que el negro, prácticamente desde el 
mismo siglo XVI, jugó un papel esencial en la economía neogranadina, 
que fue acentuándose en la medida en que disminuía la población 
indígena y se ampliaban las poblaciones de explotación 
 
Inicialmente, los africanos participaron en algunas actividades de 
conquista en condición de esclavos de capitanes y empresarios. Muy 
pronto, su influencia en las actividades cotidianas fue cada vez mayor; 
llegaron a conformar un elemento casi insustituible en ciertos oficios y se 
consideraban como objetos de ostentación y lujo en la sociedad colonial. 
 
A partir de lo anterior, ayúdeles a identificar aspectos de la lectura con 
preguntas directas como: 
*  ¿Qué es la nueva granada? 
* ¿Por qué se habla de esclavo africano? 
* ¿Por qué aumentó la esclavitud? 
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*¿Cuál era la posición del negro frente a las demás personas en la época 
colonial? 
*¿Qué significa la expresión “significación más que transitoria”? 
* ¿Fue justa esta condición de esclavitud? 
*¿Se presentan situaciones similares de esclavitud en nuestra época? 
¿Por qué? 
 
• Trabajar con refranes puede ayudar a los estudiantes a hacer 
suposiciones. Realice debates en los que explica el significado de 
algunos refranes: 
 
A caballo regalado, no se le mira el diente. 
Agua que no has de beber, déjala correr. 
Barriga llena, corazón contento 
 
Incentive a sus estudiantes a analizar la primera parte, que se entiende 
como la causa u origen; luego la segunda que es la consecuencia. 
Comente que los refranes utilizan un lenguaje indirecto que hace 
comparaciones. Así se debe buscar la relación de las frases con la 
realidad e interpretar el sentido sin tomar las expresiones de manera 
literal. 
 
• Puede proponer la actividad de “descubrir un objeto”, lo cual puede 
hacerlo asignando pistas des las características de este, tales como si 
es redondo, rojo, grande, pequeño, para beberlo, etc. 
 
 
4.  HABILIDAD PARA DEDUCIR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS  
 
El desarrollo de esta habilidad permite que los estudiantes no abandonen un 
texto al no comprender una palabra o al ser incapaces de asignarle sentido de 
acuerdo al contexto. 
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Algunos estudiantes parten del falso planteamiento de que comprender un 
texto equivale a comprender todas sus palabras, así que su primera estrategia 
frente a un déficit de este tipo consiste en acudir al diccionario u a otra fuente 
de información para sopesar tal desconocimiento. El diccionario es una buena 
herramienta siempre y cuando se utilice para contrastar hipótesis y no como 
soporte exclusivo de la interpretación. 
 
Lo que importa en esta instancia es demostrarles a los estudiantes que no es 
necesario el entendimiento de todas palabras para la construcción del sentido 
del texto, y que cuando se desconoce el significado de algunas de ellas, es 
posible inferirlo a partir del texto mismo. El  maestro puede utilizar una serie de 
actividades como las siguientes para potenciar la habilidad de deducción 
semántica de las palabras: 
 
• Entregue a la clase un texto y justo antes de iniciar la lectura, 
desarrolle ejercicios de anticipación. Puede preguntar que tipo de texto 
es, activar los conocimientos previos sobre el referente del texto y 
demarcar al criterio del estudiantado las palabras clave de la 
comprensión.  Luego pida que lean el texto y localicen las palabras 
que no entienden del texto e intenten deducir su significado. Explique 
que esto es posible al leer la frase completa o revisando lo que ya se 
ha leído, para hacerse un referente de la palabra. Monitoree el 
desarrollo de la actividad, proporcionando paulatinamente algunas 
claves. De igual forma, incentive el intercambio de ideas respecto a las 
hipótesis del significado de las palabras.  
 
Este ejercicio permitirá reconocer si el estudiante deduce el sentido de 
una palabra y la integra a la estructura de la oración para hallar el 




Amor, Poesía y Sabiduría 
 
La cuestión del salvajismo del deseo y de la fascinación del amor se 
plantea con relación al orden social. En efecto, las sociedades 
animales no tienen intuiciones, pero obedecen a reglas. Por ejemplo: 
los machos dominantes acaparan la mayoría de las hembras y los 
otros machos quedan excluidos del privilegio de la cópula. Todo esto 
depende de las reglas jerárquicas, pero no hay ninguna regla 
intencional. La humanidad, crea las instituciones, ella instituye la 
exogamia, las reglas del parentesco, prescribe el matrimonio, prohíbe 
el adulterio. Pero es particularmente interesante notar cómo el deseo 
y el amor superan, transgreden normas, reglas y prohibiciones: o bien 
el amor es demasiado endógamo, y deviene incestuoso, o bien es 
demasiado exogamo, y deviene adulterino, o traidor al grupo, al clan, 
a la patria. El salvajismo del amor lo conduce ya sea a la 
clandestinidad, ya sea a la trasgresión 
Edgar Morin 
 
Probablemente los estudiantes denoten dificultades para entender las 
palabras que se denotan en la lectura; entonces aconseje que revisen 
la totalidad de la frase o las líneas previas para deducir el sentido. 
También puede sugerir que descubran el significado de las palabras, 
descomponiéndolas en prefijos o sufijos, o puede incentivar los 
ejercicios de asociación si usted les ayuda con algunos conceptos 
clave que podrían relacionarse con los términos desconocidos. 
 
 
5. HABILIDAD PARA EJERCITAR LA MEMORIA A CORTO PLAZO 
 
 Esta habilidad le permite al estudiante al estudiante recordar los eventos, las 
imágenes o las palabras de un texto leído. Esta clase de memoria no guarda un 
acervo grande de información, sólo eventos relevantes y significativos. Esta 
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memoria desempeña un rol fundamental en la comprensión pues le permite al 
lector recordar casi de manera instantánea lo que va leyendo, lo que le interesa 
y necesita para avanzar en la lectura.  
 
Cuando se lee una frase, esta se guarda en la memoria a corto plazo por unos 
segundos, luego se relaciona con otras ideas hasta formar un concepto 
general, mucho más complejo. Esta información es la que se guarda en la 
memoria a largo plazo, registra los datos que son significativos. En el proceso 
de comprensión se requiere recordar una serie de elementos que son 
necesarios para interpretar el conjunto de aquellos venideros. Si falla este tipo 
de memoria el estudiante pierde el hilo de lo que lee, y probablemente denote 
un déficit comprensivo. El maestro puede desarrollar una serie de actividades 
para ejercitar la memoria a corto plazo y favorecer el desarrollo de otros 
procesos como la atención y la asociación. Entre estas se cuentan: 
 
• Propiciar momentos de lectura en los que se haga algún tipo de 
ejercicio de atención y memoria. Mientras el maestro presenta un 
artículo, puede asumir el rol de alguien que interviene o interrumpe la 
pregunta sobre los acontecimientos del artículo. Los estudiantes deben 
estar atentos y prestos a responder del personaje en el momento en 
que este interrogue. 
 
• También se puede presentar el capítulo de una novela en friso y 
mientras se explica lo que está sucediendo en la lámina actual, podría 
preguntarse un hecho necesario y que se haya mencionado en la 
anterior.  
 
• El aprendizaje de pequeños versos, rondas o retahílas es muy útil para 






Linda regia! Tus venas son fermentos  
de mi noser antiguo y del champaña 
negro de mi vivir! 
 
Tu cabello es la ignota raicilla  
del árbol de mi vid 
tu cabello es la hilacha de una mitra  
de ensueño que perdí 
tu cuerpo es la espumante escaramuza  
de un rosado Jordán; 
y ondea, como un látigo beatífico  
que humillará a la víbora del mal  





1. HABILIDAD PARA DAR SENTIDO Y COHERENCIA A LO LEÍDO 
 
Esta habilidad le permite al estudiante construir significados a partir de la 
interpretación y relación de los conocimientos previos y la información nueva, lo 
que se denomina coherencia. Para cualificar los procesos de comprensión, el 
estudiante debe entender como se organiza la información; de debe entender 
las relaciones de causa – efecto y objeto – sujeto para dar coherencia a lo 
leído. El maestro en el espacio de su aula puede realizar, entre estas, múltiples 
actividades para desarrollar la mencionada habilidad: 
 
• Puede presentar un historia en desorden y pedir a los 




El perro y su imagen  
 
Como el animal tenía hambre, abrió la boca y se zambulló en el 
agua para coger el pedazo del otro perro. Mas, ¡oh desencanto!, 
se sumergió hasta el fondo y no encontró a su rival. 
 
Cierto perro cogió entre sus dientes un gran pedazo de carne. 
¡Qué magnifico!, se dijo el incauto animal. Lo llevaré a casa y allí 
lo comeré a mi regalado gusto. 
 
Entonces se dio cuenta, aunque tarde, de que su gula le había 
costado la perdida de su propia presa. 
 
En el camino cruzó un arroyuelo, cuyas cristalinas aguas 
reflejaron su imagen, y le hicieron ver ingenuamente a otro perro 
con una presa más grande en el hocico. 
 
• También puede recortar las partes del texto y alojarlas luego 
en una bolsa. Luego, en grupos, solicite que reconstruyan el 
cuento. 
 
• Puede presentar una noticia y cambie en ella algunas palabras 
que rompan la coherencia para que los estudiantes 
posteriormente las descubran: 
 
Amores en la red 
 
Si busca laxante, amigos o, simplemente, quiere pasarla bien, la 
solución puede estar más sucia de lo que piensa. Sólo tendrá que 
agacharse al nuevo Sistema de Internet de Terra Colombia, que 
se llama atraeme.com. 
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Este nuevo servicio ya es toda una novedad en Disneylandia por 
su gran número de usuarios registrados en Perú, Guatemala, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, México y Paraguay. 
 
Atraeme.com se ha convertido en un intermediario para conocer 
otras legumbres compatibles y para lograr este propósito 
garantiza que la comunicación entre equinos sea confidencial y 
que las personas revelen solo sus datos en el momento que lo 
consideren necesario. Además los usuarios tienen la opción de 
Mostar sus abuelitas para que los reconozcan. 
 
Inscríbase completamente gratis en los primeros meses. Luego 
tendrá un costo mínimo de afiliación mensual, trimestral o 
semestral según lo desee el ganado.   
  
• Lea a sus estudiantes una novela conocida y mezcle 
elementos de muchas otras que también sean del 
conocimiento de ellos. Pídales que estén muy atentos a la 
lectura y que cuando surja la inconsistencia la detecten. 
 
• Pida a un estudiante que inicie una historia con una frase 
cualquiera,  luego pida a otro que continúe la historia a partir 
de la frase anterior y así sucesivamente hasta desarrolla de 
manera lógica un texto. Esto permite mantener la coherencia 
del relato y hace que no se pierda la propuesta inicial de éste. 
 
• Puede leer un texto científico o informativo y pedir luego a los 
estudiantes que diseñen un esquema, un mapa conceptual o 





2. HABILIDAD PARA RECONOCER LA IDEA CENTRAL DE UN TEXTO 
 
La construcción de la idea central es una actividad compleja y requiere de 
todas las habilidades de comprensión. Los textos se componen de párrafos, 
quienes a su vez se componen de ideas principales y secundarias. La idea 
principal o central es la parte esencial de un párrafo o texto, y es la que 
direcciona la construcción de sentido de éste. Sin embargo no todos los 
párrafos contienen la idea central del texto, dado que en algunos se efectúa 
una ampliación, explicación o ejemplificación de ésta.  
 
Para desarrollar esta habilidad, es necesario delimitar objetivos claros de 
lectura, así como identificar el referente del texto y buscar las palabras clave de 
éste. 
 
En el proceso de extracción de la idea central es necesario enseñarle al 
estudiante que omita información trivial y que nos es relevante. El maestro 
puede potenciar la habilidad mediante el uso de distintas actividades:  
 
• Entregue un texto a la clase, y pídales que realicen estas actividades: 
1. asignarle al texto un título diferente, un título llamativo y que recoja el 
contenido del texto. Explique que generalmente el título ofrece una idea 
global del contenido del texto. 
 
2. Buscar las palabras clave del texto, que usualmente son sustantivos y 
verbos, y no conectores que no precisan una información precisa. 
 
3. Pídales que elijan la idea central, de entre unas opciones que usted 
mismo previamente ha delimitado y pida que expliquen por qué han 
hecho tal selección. La idea central será aquella que no transigiere el 
sentido del texto y si lo sintetiza.  
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4. Dígales que realicen un dibujo que represente o explique el tema y lo 
acompañen de una frase explicativa. Esta actividad permite que 
representen lo más significativo del la lectura y orienten su 
comprensión. 
 
5. Pídales que el elaboren un mapa conceptual del texto, y si es necesario 
constrúyalo mancomunadamente con ellos. 
 
 
3. HABILIDAD PARA IDENTIFICAR LAS PALABRAS CLAVE DE UN TEXTO    
 
En un texto no todas las palabras poseen el mismo grado de importancia. En 
algunas palabras el autor ha centrado la carga semántica y son aquellas que le 
dan sentido y coherencia al texto. En otras, se ejemplifica una idea, se explica 
o se expande. Los estudiantes que no han desarrollo su grado óptimo de 
comprensión, tienden a pensar que todas las palabras tienen el mismo valor. 
Esto les dificulta la construcción del sentido, pues cuando deben realizar el 
resumen o síntesis del texto, carecen de la habilidad para seleccionar las 
palabras clave y dejan de lado el real sentido de lo leído. 
 
No existen reglas delimitadas para identificar las palabras clave de un texto, sin 
embargo éstas se caracterizan por unos rasgos fundamentales: - habitualmente 
son verbos o sustantivos; - Pueden ir en mayúscula, negrilla o cursiva; se 
repiten reiteradamente y se presentan en los títulos del texto. 
 
Si el maestro potencia esta habilidad en sus estudiantes, desarrollará en alto 
grado habilidades metacognitivas, dado que no necesitarán leer vocablo por 
vocablo un texto  y podrán construir el sentido de este a partir de un esquema o 
síntesis. Sí puede desarrollar algunas actividades: 
 
• Es necesario que enseñe a sus estudiantes a identificar las palabras 
clave. Puede hacerlo de manera explicativa, es decir, que ellos mismo 
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lean un texto y extraigan de éste las palabras claves para luego 
argumentar el por qué de su selección. También pueden subrayarlas o 
marcarlas de otro color. 
 
• Escriba en el tablero un párrafo, explique qué son las palabras clave, 
cuales son en ese texto y por qué: 
 
 
Los biógrafos afirman que LACAN y FOUCAULT apenas se trataban. Pero 
su influencia mutua, aunque discreta fue importante. Según FOUCAULT, 
LACAN formaba parte de los primeros en hacer aparecer el problema del 
sujeto como asunto fundamental para la filosofía y el pensamiento 
moderno. Por su parte, LACAN dirá que FOUCAULT era un investigador 
cuya búsqueda no estaba alejada de la que él se proponía en nombre de la 
experiencia analítica. 
 
• Puede fotocopiar un texto y pedirles que lo lean con el objeto de 
encontrar las palabras clave. Dígales que las subrayen o las encierren 
en un círculo y luego pregúnteles el por que de su decisión. Finalmente 
pídales que reescriban el texto sin las palabras que ellos señalaros 
como claves, y pregunte si el texto aún conserva su sentido. 
 
 
4. HABILIDAD PARA HACER UN RESUMEN 
 
El resumen es un texto que guarda una estrecha relación con el texto original, 
pues se trata de reproducir en palabras propias su contenido. Al hacer un 
resumen debe explicársele a los estudiantes que existen algunas reglas para 
hacerlo, entre las que se cuentan el omitir la información que no es relevante; 
seleccionar las ideas principales; Presentar en un tema global, los contenidos 
centrales del texto y agrupar los elementos de manera estructurada y 
coherente. El resumen implica un alto suministro inferencial y de conocimientos 
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previos del lector para su elaboración. Para desarrollar el maestro puede acudir 
a alguna de las siguientes actividades: 
 
• Elabore el resumen incorrecto de un texto e invite a sus estudiantes a 
hacer la adecuada corrección. Verifique que sus estudiantes reconocen 
las palabras clave del texto y elaboran el resumen de manera 
estructurada y coherente. 
 
• Enseñe que el título es una marca determinante dentro del texto. Luego 
quíteles los títulos a varios textos y revuélvalos en una bolsa. 
Posteriormente pida que relacionen cada título con el texto que le 
corresponde. 
 
• Oculte el título de un texto determinado, y muestre solamente los dibujos 
de éste. Pregúnteles como creen que se titula. 
 
• Ofrézcales un texto sin título y pídales que luego de su lectura, le 
asignen uno propio. Luego redacte varias ideas y pida que ellos 




5. HABILIDAD PARA ASUMIR POSTURAS FRENTE AL TEXTO  
 
En el marco de la relación comunicativa que se gesta entre el lector y el autor, 
ésta es probablemente la habilidad más compleja. Es también, la que refleja el 
proceso conciente, autorregulado y crítico que el lector ha desarrollado. Si leer 
es un acto de comunicación, en esta instancia sabemos si en verdad se 
intercambian ideas y se construyen significados. El estudiante que ha 
desarrollado un proceso óptimo de comprensión, reconoce las intenciones del 
autor y asume una postura frente a ellas. El docente reconoce el desarrollo de 
esta habilidad cuando sus estudiantes comparan sus saberes personales con 
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los que el texto ofrece y asumen una postura de acuerdo o desacuerdo frente a 
ellos; Cuestionan el texto, haciéndoles preguntas para facilitar la comprensión; 
Integran lo que ya saben para expandir el texto y reconocen las intenciones 
que el autor ha sembrado en la obra. 
 
Asumir una postura frente al texto es una habilidad que el docente debe 
promover mediante actividades como: 
 
• Pedir a los estudiantes que redacten una carta en la cual cuestionen y 
critiquen un texto previamente leído. 
 
• Organizar una sesión de debate en la cual se pide ala mitad grupo que 
asuman una postura defensiva de las ideas del autor, y la mitad 




















PROPUESTA DE PROGRAMA 
 
Hemos delimitado hasta esta instancia, un conjunto de estrategias en 
función del estudiantado para que sea éste quien las use para cualificar  su 
proceso de comprensión textual; Igualmente, se ha ofrecido un acervo de 
actividades para que el sea docente mismo, quien en su espacio diario 
profesional, potencie el desarrollo del proceso en cada uno de sus 
estudiantes y les brinde herramientas para hacerlo. Finalmente ofrecemos 
una propuesta de programa académico para que sea la institución 
universitaria quien disponga según su criterio el establecimiento de un 
espacio académico en el que se pongan a prueba las estrategias y 
actividades aquí planteadas y que sustentan el referente final de esta 
investigación, así como una oportunidad para visualizar en la metacognición 
la punta de lanza que direcciona cada uno de los proceso académicos que 
acaecen en el seno de la sociedad territorial.  
 
De tal modo, se diseñó un programa de intervención para implementar en el 
marco de una asignatura, de un seminario o de un curso de extensión. Así, 
que se describe a continuación tal proyecto. 
 
Como se explicó anteriormente, esta investigación parte del trabajo 
realizado con estudiantes de Licenciatura con énfasis en Humanidades e 
Idiomas, Pedagogía infantil y Educación Física, pertenecientes a la cátedra 
de primer semestre denominada fundamentos lingüísticos, como espacio de 
la flexibilización académica que ofrece su programa. Así que el programa 
responde y complementa este contexto, aunque su aplicación no restringe 
ningún área disciplinar o programa universitarios específicos. Este 
programa toma como referencia los estudios de necesidades realizados, así 
como la encuesta desarrollada y el compendio de estrategias y actividades 
propuestas. En él se ofrecen a la comunidad académica  los componentes 
básicos para el desarrollo de las competencias de interpretación, 
argumentación y proposición que solventan las políticas actuales, y 
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cualifican el desarrollo de los procesos de lectura, de comprensión textual y 
de aprendizaje. 
 
En el programa se defiende la percepción expuesta en este trabajo, en 
relación a la comprensión de textos como un proceso que debe ser 
planificado, monitoreado y evaluado para garantizar su éxito y no como el 
resultado de una prueba que verifica un acto de decodificación y 
memorización. Un proceso intencional que involucra un accionar estratégico 
y el desarrollo de unas actividades antes, durante y después de su 
ejecución; proceso interactivo en el cual un lector entra en idilio con el autor, 





Este programa pretende generar una serie de herramientas que le permita 
al cuerpo discente y docente asumir la planeación, el control y la evaluación 
concientes y autorreguladas del proceso de construcción de sentidos de un 
texto y del aprendizaje mismo. Para lograrlo es necesario guiar al estudiante 
en la utilización de estrategias que direccionen su progresivo advenimiento 
en sujetos autónomos concientes y críticos de la realidad y mostrarles la 
incidencia que tienen sus propios conocimientos previos en la construcción 
del saber. De igual manera es necesario que el docente este capacitado en 
cuanto al uso de estrategias y actividades que potencian el control reflexivo 
del aprendizaje y delimitan el camino hacia su aceptación autónoma. Y es 
fundamental que institución académica genere los espacios de disertación 
para la vinculación de la metacognición en el plan de estudios de las 
disciplinas que allí pululan.  







El eje fundamental del curso debe ser el análisis de la lectura como proceso 
intencional, progresivo y regulado que permite el acceso a un conocimiento. 
De allí que los contenidos se desarrollen a partir de lecturas y actividades 
sobre este referente;  Por una parte se direccionan hacia el qué de la 
lectura y la metacognición, como principios conceptuales de una nueva 
perspectiva del aprendizaje, mientras que por la otra se alude al cómo de 
esta relación, en tanto al planteamiento y ejecución de una serie de 
estrategias y actividades que llevan a asumir un proceso, a controlarlo y a 
autorregularlo. En relación a lo anteriormente dicho, se plantean los 
siguientes contenidos: 
 
• Conceptualización de la lectura y su incidencia en el aprendizaje 
• La comprensión de textos como proceso intencional, interactivo y 
gradual. 
• La metacognición como herramienta para el desarrollo de procesos 
concientes, autorregulados y autónomos. 
• Fases del acto lector y su cualificación mediante el desarrollo y la 
aplicación de estrategias y actividades delimitadas: antes de 
leer, mientras se lee y después de leer.  
 
Esta presentación conceptual no denota específicamente un rígido orden 






El programa se desarrolla en el marco de taller de clase, lo que implica una 
activa y constante participación por parte del estudiantado, quienes de manera 
personal o en grupos deben desarrollar su potencial crítico, conciente y 
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autónomo al estar frente a un abanico de textos y encaminar su estratégico 
actuar hacia la construcción de sentido, de tal manera que ha de partirse de su 
propia autorreflexión como lectores para identificar sus propios conocimientos 
previos y su experiencia en la tarea de comprensión. 
 
De igual manera, el desarrollo de actividades y estrategias que aquí se 
plantean guarda como sustento los conocimientos previos de los participantes y 
se basa en ellos como curso de acción. Con este fundamento, y en la primera 
parte del programa, se pide a los estudiantes que desarrollen su perfil histórico 
lector. El perfil histórico lector es un documento que permite a los estudiantes 
reflexionar sobre su devenir lector a lo largo de su existencia, su concepción de 
lectura, la manera como fueron enseñados a leer y a comprender, el uso de 
estrategias durante su desarrollo, sentimientos implicados en el acto de leer, 
etc. Este documento le permite al maestro reconocer los avances y dificultades 
que la instrucción escolar tuvo en sus estudiantes y encaminar el programa de 
intervención y su espacio académico hacia su posterior cualificación. La lectura 
de este documento se efectúa en clase y brinda la oportunidad de compartir 
experiencias, preceptos, actitudes y sentimientos de cada estudiante frente a la 
lectura. En el espacio de clase se discuten los procesos de aprendizajes 
vividos por los estudiantes, el tipo de textos tratados y el uso de estrategias 
para aprender mediante la lectura. 
 
Posteriormente se enfrenta a los estudiantes a la lectura de distintos tipos de 
textos, se les asignan metas de lectura determinadas y se les pide abordar los 
materiales de la manera habitual. Una vez realizado este proceso, se potencia 
la reflexión y expresión de todo lo que acaeció antes, durante y después del 
proceso. Esta fase busca que los estudiantes identifiquen sus procesos de 
lectura y los comparen entre sí para hallar similitudes y diferencias, antes de 
entrar a conceptualizar de manera formal los preceptos de lectura y 
metacognición.      
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En la segunda parte del programa la acción se constituye como un proceso de 
enseñanza formal y explícita de los referentes alrededor de la lectura y la 
metacognición. Así se explican las nociones conceptuales antes delimitadas en 
cuanto al proceso conciente, autorregulado y autónomo y el uso de estrategias 
que lo cualifican y lo dirigen hacia buen término. 
 
En la tercera parte se realizan prácticas que les permitan a los estudiantes 
utilizar el conocimiento antes delimitado, en cuanto al uso específico de 
estrategias y actividades de tinte metacognitivo; previamente el maestro ha de 
explicar al estudiantado en qué consisten las estrategias y actividades, para 
qué sirven, como y cuando desarrollarlas y pertinencia en distintos tipos de 
textos. Esta etapa se basa en una constante y progresiva comunicación entre 
el profesor y sus estudiantes, mediante preguntas el maestro señalas aciertos y 
dificultades del proceso, muestra alternativas de acción y encamina a la 
población hacia un proceso conciente autorregulado y autónomo. 
 
Una forma de verificar el desarrollo del programa es la implementación de un 
diario en el cual los estudiantes registran y organizan su propio proceso. El 
diario se constituye en una herramienta para la reformulación constante de 
actividades y estrategias y es un medio para revisar los procesos desarrollados 
a lo largo del curso en cuanto al desenvolvimiento autorreflexivo. La evaluación 
por tanto debe realizarse en base al  proceso que describe este instrumento y 
confrontar la reflexión del estudiante, con la que el maestro realiza y con la de 
los demás sujetos de la clase, se evalúa el proceso en relación con los otros y 
se confrontan las interpretaciones y preguntas con el proceso seguido 
individual y colectivamente. Se evalúa diariamente y se reconstruye la senda 
que propuestas como ésta, pretende aportar. 
 
A continuación se ofrece el programa de intervención, en el marco de la última 
etapa de esta investigación, abriendo el espacio para el momento de práctica y 
evaluación de lo aquí expuesto, etapa que se contempla para una posterior 
ejecución, tomando como soporte el apoyo de las personas que tengan en su  
Haber el complemento de esta propuesta.  
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
   
                                                          ACTIVIDADES                   OBJETIVOS                   PROCEDIMIENTO 
      CONTENIDOS 
Primera 
fase 





conciente del proceso 
lector 
Determinar el grado de 
conciencia del 
estudiantado en cuanto 
a la planificación, 
monitoreo y evaluación 
de la comprensión 
La encuesta debe 
entregarse a cada 
estudiante para ser 
respondida en el 
marco de la clase. 
Esta información 
ayudará al docente a 
delimitar el curso de 
acción a seguir para 
cualificar la 
comprensión 
 Perfil histórico 
lector 
Elaboración del perfil 
histórico lector 
Conocer el insumo 
experiencial con el que 
cuenta cada estudiante 
frente a la lectura y 
determinar sus 
expectativas, conductas 
y presupuestos frente a 
la comprensión  
Se explica a los 
estudiantes cómo 
elaborar su perfil 
histórico lector, en el 
cual reflexionan sobre 
su devenir lector a lo 
largo de su vida. 










Se lee el programa 
frente a los 
estudiantes y se 
registran las 
reacciones de estos 




 El diario lector Elaboración del diario 
lector 
Delimitar el cómo, por 
qué y para qué de la 
elaboración del diario 
lector. 
Se da a los 
estudiantes las pautas 
para la elaboración 
del diario lector y se 
les explican los 
objetivos y 
fundamentos de éste 
como instrumentos 
para la reflexión. 
 La lectura Seminario – taller 
sobre la 
Redefinir el proceso 
lector desde el marco 
Se realiza un debate 
en el que se discute la 
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conceptualización de 
la lectura y su 
incidencia en el 
aprendizaje 
de la comunicación y 
denotar su importancia 
en el acceso al 
conocimiento 
noción de lectura a 
través de la historia y 
se proyecta su 
relevancia en el 
proceso de 
aprendizaje. 
 La comprensión 
de textos 





Definir la comprensión 
de textos en el marco 
de la construcción de 
sentidos. 
Se realiza una mesa 




comprensión textual a 
la luz de la 
construcción de 
sentidos. Asignación 
de una lectura 
cualquiera y 
aplicación de lo 





Seminario taller sobre 
la conceptualización 
de los conocimientos 
previos 
Entender desde la 
práctica qué son y 
cómo se activan los 
conocimientos previos 
en la lectura 
Se postula la lectura 
de un texto y se 
sugiere leer reglón por 




que se suscita; luego 
se explica que son y 
cómo se activan en un 
proceso de lectura.  
 Los tipos de 
texto 
Seminario – taller 
sobre los diferentes 
tipos de texto 
Identificar los diferentes 
tipos de texto que 
circulan socialmente y 
entender la relevancia 
de abordarlos de 
manera independiente 
El maestro lleva a su 
aula diferentes tipos 
de texto y explica las 
características propias 
de cada uno de ellos, 
posteriormente hace 
que los estudiantes 
interactúen con los 
textos.  
  Seminario – taller 
sobre la organización 
estructural de los 
Reconocer las marcas 
textuales que 
caracterizan y 
Se entrega a cada 
estudiante una 
selección de textos 
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diferentes tipos de 
texto 
diferencian las distintas 
clases de textos. 
particulares y luego se 
les pide leerlos con el 











Entender el precepto de 
metacognición como la 
práctica conciente y 
autorregulada de un 
proceso de aprendizaje  
Los mismos 
estudiantes descubren 





evaluación de sus 




Reflexión sobre la 
incidencia de la 
metacognición en los 
procesos de 
comprensión 
Analizar y discutir los 
hábitos de lectura a la 
luz de lo que se hace 
antes, durante y 
después de leer. 




la auto evaluación de 
su proceso lector, 
considerando como 
variables lo que hacen 
antes, durante y 
después de leer 
Tercera 
fase 
Etapas del acto 
lector 
Seminario – taller 
sobre la 
conceptualización de 
las Etapas del acto 
lector 
Asumir el proceso de 
lectura como una 
secuencia progresiva y 
estratégica de etapas  
Se asigna al 
estudiantado un texto 
corto y se les pide que 
mediante su diario 
lector describan lo que 
debería hacerse 
antes, durante y 
después de leer. 
 Estrategia 
 
Seminario – taller 
sobre la noción de 
estrategia 
Delimitar el concepto de 
estrategia y comprender 
su importancia en la 
construcción de 
sentidos 
Luego de la 
disertación respecto al 
concepto de 
estrategia se 
construye de manera 
conjunta el acopio de 
ellas para antes, 
durante y después de 
leer. Posteriormente 
se asigna un texto 




 Habilidades pre - 
lectoras 
Aplicación de las 
actividades para el 
desarrollo de las 
habilidades pre - 
lectoras  
Aprender a escoger el 
modo de lectura 
pertinente; aprender a 
activar los 
conocimientos previos 
sobre un tema; 
aprender a hacer 
inferencias y demás 
habilidades propias 
para planificar una 
sesión de lectura 
El maestro se vale del 






planificar el proceso 
de comprensión y 
potenciar el desarrollo 
de sujetos concientes 
reflexivos y 
autónomos de su 
aprendizaje 
 Habilidades 
mientras se lee 
Aplicación de las 
actividades para el 




Aprender a prever 
información en una 
lectura; aprender a 
hacer inferencias en la 
lectura; aprender a 
deducir significados del 
texto y demás 
habilidades propias del 
monitoreo de la 
comprensión 
El maestro utiliza las 
diferentes actividades 
propuestas para 
potenciar el desarrollo 
de habilidades de 
monitoreo y sirve de 
tutor para fomentar la 
autorregulación del 
proceso de 
comprensión lectora   
 Habilidades pos - 
lectoras 
Aplicación de las 
actividades 
necesarias para el 
desarrollo de 
habilidades pos - 
lectoras  
Aprender a dar sentido 
y coherencia a lo leído; 
aprender a reconocer la 
idea central de un texto; 
aprender a hacer 
resúmenes y demás 
habilidades necesarias 
para evaluar el proceso 
de comprensión 
El maestro utiliza las 
actividades expuestas 
para potenciar el 
desarrollo de 
habilidades pos - 
lectoras y fomenta la 
evaluación conciente 





Evaluación    Auto evaluación del 
proceso de 
comprensión 
Evaluar el proceso de 
comprensión vivido 
desde el panorama de 
la metacognición y 
determinar la relevancia 
de las estrategias y 
actividades empleadas 
La clase evalúa 
mediante la auto, co y 
hetero evaluación la 
cualificación del 
proceso de 
comprensión y el uso 




  Seminario – taller 




otras clases y 
espacios 
académicos. 
Analizar la incidencia de 
lo aprendido en otros 
espacios académicos y 
en la vida misma 
Los propios 
estudiantes realizan 
un debate sobre la 
transferencia de las 
actividades y 
estrategias 
metacognitivas a otras 
clases. Los propios 
estudiantes 
propondrán ideas para 
lograr esta 
transferencia. 
  Evaluación del diario 
lector y del programa 
desarrollado 
Analizar la importancia 
del diario como 
herramienta 
metacognitiva, y 
determinar los alcances 
del programa de 
intervención utilizado. 
Los estudiantes y el 
maestro evalúan el 
desarrollo del diario 






















Este trabajo de investigación me permitió revisar y profundizar la incidencia de 
la metacognición en los procesos de aprendizaje, y de la lectura misma. Este 
conocimiento fue el sustento para reconstruir a diario el trabajo de 
investigación, tanto de los instrumentos de recolección de información, como 
de las estrategias diseñadas y del programa diseñado en cuanto a su 
metodología, las actividades y los objetivos de éste.  
 
La alternativa de comparar el sustento teórico que encierra esta propuesta con 
el ejercicio de aula cotidiano, me permitió reconstruir las nociones 
fundamentales y diseñar nuevos preceptos alrededor de los procesos de 
comprensión y aprendizaje mismos y reconocer que el terreno de la 
metacognición en estos campos es un referente extraordinario que ofrece un 
sin fin de oportunidades y que aún está por descubrir; de manera más 
específica a entender el aprendizaje como un proceso intencional y 
autorregulado en el cual el sujeto direcciona su propio rumbo mediante la 
tutoría constante y el uso adecuado de estrategias. De esta manera se 
contribuyó a reducir la brecha que anteriormente se establecía entre la teoría y 
la práctica escolar y se consolidó la práctica pedagógica investigativa como 
escenario de reconstrucción académica. 
 
Durante la investigación se delimitó la influencia recíproca entre la 
metacognición y aprendizaje, mostrando que a mayor consciencia, 
planificación, control y evaluación de los procesos, mayor es la posibilidad de 
alcanzar un aprendizaje más autónomo y significativo y por su parte el 
aprendizaje también incide en la toma y uso de estas actitudes metacognitivas 
para cualificar procesos.   
 
La utilización de la encuesta al inicio de la investigación fue un instrumento útil 
para conocer la experiencia y conocimiento lector con que llegan los 
estudiantes de primer semestre de instrucción universitaria. La encuesta 
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determinó entre otros que los estudiantes son producto de una escolaridad en 
la que se hizo énfasis en descifrar y decodificar el lenguaje escrito, que el gusto 
por la lectura aún es una utopía y que se desconoce la importancia de 
planificar, monitorear y evaluar el proceso de comprensión afín de alcanzar 
aprendizajes más óptimos. Se determinó mediante el instrumento que la 
escuela tradicional asume lectura como una tarea en la que el sujeto responde 
de manera literal y pocas veces inferencia a una prueba de lectura delimitada. 
Responsabilidad que ahora asume la Universidad para forjar lectores 
conscientes y autónomos del proceso y que ven la lectura a luz de la 
metacognición, como un ejercicio de construcción semántica. 
 
La encuesta además me permitió comparar y revisar el concepto y modelo 
lector que tiene el estudiantado, antes de iniciar el planteamiento de estrategias 
de solución y se constituyó en un punto de referencia de cada etapa del 
proceso. Se destaca también de ésta que permitió valorar cada uno de los 
sujetos intervenidos como agentes de aprendizaje y no como inocuos objetos 
de investigación. 
 
La experiencia del desarrollo de estrategias y el programa académico hizo 
posible que se reconociera en la práctica misma, el valor de la lectura en los 
procesos de construcción de conocimiento. La interacción entre el estudiante y 
el texto, mediada por el maestro y los pares académicos hizo que los 
esquemas de los participantes de la propuesta se transformaran y cada 
actividad se convirtiera  en una construcción de conocimientos. 
 
Se intentó convertir la lectura en un elemento fundamental en el aprendizaje, 
para lo cual se asumió que el rol del docente debía variar, abandonando el afán 
unitario por los contenidos para construir un proceso de aprendizaje en el que 
los estudiantes adquieren de manera consciente  conocimientos que les 
ayudan a aprender cada día más y mejor. Y para lograrlo se comprendió que la 
implementación de estrategias y actividades le permiten al estudiante una 
verdadera conciencia sobre qué se aprende y cómo lo hace, además de 
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incentivarlo a asumir el control sobre su proceso de aprendizaje para satisfacer 
las propias necesidades. 
 
Dado que se asumió el aprendizaje como un proceso gradual, no exhaustivo, 
que se logra paso a paso con la práctica, se consideró el papel del maestro en 
el desarrollo de estrategias y actividades metacognitivas como el de asumir una 
metodología en la que haga constantemente explícitos los objetivos, oriente a 
los estudiantes a que se fijen propósitos de aprendizaje claros y los lleve a 
asumir el control de sus procesos. 
 
Posteriormente se propuso un programa, cuyo interés fundamental fue que los 
estudiantes asumieran el control y la autorregulación de sus procesos. Se 
desarrollaron unos procedimientos básicos y la elaboración y ejecución de 
algunos instrumentos como el diario, donde podría observarse el registro y 
análisis del curso propuesto y se imprimen en él las experiencias que suscita el 
uso de la metacognición en el proceso lector.  
 
Esta propuesta de investigación sentó las bases para permitirles a los 
estudiantes de cualquier nivel y área de instrucción, adquirir capacidades para 
conocer y para regular deliberadamente el conocimiento, elaborando no sólo un 
saber sino un saber hacer, que lo capacita a aprender a aprender. La 
posibilidad de asumir un comportamiento estratégico permitió analizar las 
prácticas de la institución universitaria y cómo inciden éstas en el desempeño 
de su estudiantado, permitió replantear los métodos pedagógicos empleados 
alrededor de la lectura y sentó una base para la reforma institucional desde el 
interior mismo del plantel.  
 
De igual manera, la investigación me permitió cualificar mi propio proceso de 
aprendizaje y de comprensión, y me hizo reflexionar de cuan importante es la 
autonomía para acceder a la lluvia de conocimiento que el mundo acarrea 
actualmente y de lo importante que es potenciar tal autonomía en cada uno de 
los escenarios sociales que nos circundan. 
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Finalmente, la propuesta ayudó a entender que nuestra labor frente a la 
institución que nos vio nacer y crecer, es devolver con creces el favor de la 
reflexión que en sus espacios se suscitó mediante el compromiso ético de 
enseñar a aprender, y lo que es más importante, a hacerlo de manera 
autónoma. Por que la Metacognición y el aprendizaje: estrategias y actividades 
para cualificar la comprensión de textos, es más que una investigación, es un 
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